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RESUMO  A   revista   científica   eletrônica   possui   grande   relevância   como   um  recurso  utilizado  pelos  pesquisadores  tanto  na  busca  da  informação  quanto  na  divulgação  de  suas  pesquisas.  Devido  ao  crescimento  do  número   de   cientistas   e   da   literatura   científica,   a   comunicação   se  tornou   cada   vez   mais   dependente   das   funções   tecnológicas;   o  próprio   objeto,   revistas   científicas,   foi   se   modificando,   oferecendo  novas  possibilidades  de   acesso  e  de   ratificação  do  que  é   científico.  Os  sistemas  em  hipermídia  são  apresentados  como  ferramenta  para  o   desenvolvimento   da   comunicação   científica   –   oportunizando   a  intervenção   da   hipermídia   e   do   design,   mostrando   novas  alternativas  de  formatos  de  artigo  científico,  adicionando  facilidades  as   publicações   científicas   em   meio   eletrônico.   Tendo   por   objetivo  um  Guia  de  Melhores  Práticas  na  aplicação  do  Design  de  Hipermídia  nos   artigos   de   revistas   científicas   a   partir   do   referencial   teórico   e  análise   descritiva,   este   estudo   estrutura-­‐se   em   três   etapas  principais:  o  referencial  teórico,  análise  descritiva  e  os  resultados.  O  referencial   teórico   explora   as   revistas   científicas   (conceito,  características,   funções,   importância,   evolução   histórica   e   versão  eletrônica)  e  a  hipermídia  (estudos  recentes  em  revistas  científicas  e   o   Design   de   Hipermídia).   Os   estudos   obtidos   com   base   na  literatura   pertinente   formaram-­‐se   para   a   construção   da   análise  descritiva   segundo   o   Design   de   Hipermídia.   Esta   se   dá   entre   duas  revistas   científicas   selecionadas,   partindo   do   modelo   linear  (enhanced   publications)   –   a   revista   Sessões   do   Imaginário   –,   até   a  maior  integração  dos  recursos  hipermídia  (rich  internet  publication),  utilizando   um   esquema   mais   visual   e   direcionado   à   leitura   não  linear  –  analisa-­‐se  a  revista  PLOS  ONE.  Após  a  análise  dando  ênfase  ao  desenvolvimento  do  conhecimento,  foi  possível  obter  resultados  que   levaram   ao   estabelecimento   de   uma   base   de   conceitos   e  critérios,   que   possibilitaram   a   formulação   do   Guia   de   Melhores  Práticas   para   os   artigos   de   revistas   científicas   em   hipermídia.  Destaca-­‐se  que  o  guia,  permite  de  uma  maneira  adequada  que  uma  publicação   científica   linear   tenha   a   possibilidade   de   expressar   seu  conteúdo   com   a   utilização   de   recursos   hipermidiáticos,   gerando  novas  expectativas  interativas  no  leitor.  










ABSTRACT    The  electronic   journal  has  great   importance  as   a   resource  used  by  both  researchers  in  search  of   information  and  in  the  dissemination  of   their   research.  Due   to   the  growing  number  of   scientists  and   the  scientific   literature,   communication   has   become   increasingly  dependent   on   technology   functions;   the   object   itself,   scientific  journals,   was   changing,   offering   new   possibilities   to   access   and  ratification   of   what   is   scientific.   The   hypermedia   systems   are  presented  as  a  tool  for  the  development  of  scientific  communication  -­‐   providing   opportunities   for   the   intervention   of   hypermedia   and  design,   showing   new   alternatives   for   scientific   paper   formats   by  adding  facilities  scientific  publications  in  electronic  media.  With  the  purpose  of  the  Guide  to  Best  Practices  in  implementing  Hypermedia  Design   in   scientific   journal   articles   from   the   theoretical   and  descriptive  analysis,  this  study  is  structured  into  three  main  stages:  the   theoretical,   descriptive   analysis   and   results.   The   theoretical  framework  explores  scientific  journals  (concept,  features,  functions,  importance,   historical   development   and   electronic   version)   and  hypermedia   (recent   studies   in   scientific   journals   and   Hypermedia  Design).   Studies   obtained   based   on   literature   formed   for   the  construction   of   descriptive   analysis   according   to   Hypermedia  Design.   This   is   between   two   selected   scientific   journals,   based   on  the   linear   model   (enhanced   publications)   -­‐   The   Imaginarium   of  Sessions   magazine   -­‐   to   the   greater   integration   of   hypermedia  resources   (rich   internet   publication),   using   a   more   visual   scheme  and   directed   the   nonlinear   reading   -­‐   analyzes   the   PLOS   ONE  magazine.   After   analyzing   emphasizing   the   development   of  knowledge,   it   was   possible   to   obtain   results   that   led   to   the  establishment   of   a   base   of   concepts   and   criteria   that   enabled   the  formulation   of   the   Best   Practices   Guide   for   articles   from   scientific  journals   in   hypermedia.   It   is   noteworthy   that   the   guide   allows   an  adequate   way   a   linear   scientific   publication   has   the   possibility   of  expressing   its   contents   with   the   use   of   hypermedia   resources,  creating  new  interactive  expectations  in  the  reader.      
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1 INTRODUÇÃO      
   A   comunicação   é   parte   inerente   ao   desenvolvimento   da  ciência.   O   conhecimento   científico,   para   ser   legitimado,   deve   ser  divulgado,   verificado   e   comprovado   cientificamente;   esse   processo  se   dá   através   da   comunicação.   De   acordo   com   Garvey   (1979),   a  comunicação   científica   pode   ser   definida   como   a   troca   de  informações   entre   seus   pesquisadores;   as   atividades   associadas   à  produção,   à   disseminação   e   ao   uso   da   informação   se   iniciam   no  momento  em  que  o  cientista  concebe  uma  ideia  e  seguem  até  que  os  resultados   de   sua   pesquisa   sejam   aceitos   como   constituintes   do  conhecimento  científico.    Compreende-­‐se   que   a   comunicação   científica   é   essencial  para  dar  continuidade  ao  conhecimento  científico,  pois  possibilita  a  disseminação  e  a  troca  de  informações  entre  os  pesquisadores,  que  podem,   a   partir   daí,   desenvolver   outras   pesquisas   ou   refutá-­‐las,  tendo   em   vista   os   resultados   de   pesquisas   anteriores.   Devido   ao  crescimento   da   ciência,   do   número   de   cientistas   e   da   literatura  científica,   a   comunicação   científica   tem   se   tornado   cada   vez   mais  dependente  das  funções  das  tecnologias  para  o  fazer  científico.    Desde  o  surgimento  do  Journal  de  Sçavans,  na  França,  e  do  










mas  como,  quando,  onde  e  de  que  forma  (LUPTON,  2014).  Assim,  no  processo   da   comunicação   científica,   as   transformações   afetam   o  modo  segundo  o  qual  os  pesquisadores  apresentam  seus  resultados  de  pesquisa.  Mediante   isso,   segundo   Haslhofer   (2012),   a   web   mudou   a  forma  de  publicar  e  distribuir  os  resultados  acadêmicos.  No  entanto,  os  documentos  das  publicações  acadêmicas  ainda  estão  organizados  de  forma  linear  e  apontam  para  informações  suplementares  apenas  por   referências   textuais   ou   por   hyperlinks   embutidos   em   PDF.   O  modelo   atual   de   publicação,   frequentemente,   não   se   reporta   aos  conjuntos  de  dados  necessários  para  reprodução  dos  experimentos  descritos   ou   de   outros   materiais   suplementares   informados   pelos  pesquisadores.  Breure,   Voorbij   e   Hoogerwerf   (2011)   declaram   que   na  atualidade,  com  os  avanços  tecnológicos,  não  é  mais  necessário  que  os   pesquisadores   restrinjam   seu   tempo   apenas   para   comunicar   os  resultados  do  processo  de  investigação;  eles  devem  permitir  que  os  leitores  examinem  os  dados  subjacentes  de  forma  colaborativa  e  on-­




















Quanto   à   natureza   da   pesquisa,   ela   se   caracteriza   como  aplicada,   trazendo  novos   conhecimentos  para   a  prática   (RAMOS  et  al.,   2005).  Faz-­‐se,   no   caso   específico   deste   estudo,   uma   análise   de  exemplos   visando   estimular   a   compreensão   e   o   entendimento   do  processo.  Ainda  com  base  no  objetivo,  foi  utilizada  uma  abordagem  descritiva  analítica.  A  seguir  figura  com  a  síntese  da  pesquisa.    Figura  1  –  Síntese  da  caracterização  da  pesquisa  





Este  estudo  pode  ser  organizado  em  três  etapas  principais:  o   referencial   teórico,   a   análise   e  os   resultados  –   etapas  descritas   a  seguir.       Figura  2  –  Síntese  das  três  etapas  dos  procedimentos  metodológicos  
  Fonte:  Elaborado  pela  autora    
  





Em  estudos  recentes,   foram  selecionados  artigos  dos  últimos  cinco  anos  frutos  de  revisão  sistemática  de  autores  como  Breure,  Voorbij  e   Hoogerwerf   (2011),   Haslhofer   (2012),   Nakasone   et   al.      (2010),  Siegel  et  al.  (2010)  e  Thoma  et  al.  (2010).  Em   Design   de   Hipermídia,   há   inicialmente   sua  conceituação   para   posterior   caracterização   dos   elementos   cor,  tipografia,   imagem,  multimídia   e   interatividade,  que  possibilitam  o  planejamento,   a   organização   e   a   inserção   dos   recursos   hipermídia  nos   artigos   das   revistas   científicas.   Para   cor,   foram   utilizados  autores   como   Ellen   Lupton   (2014),   Guimarães   (2003),   Dondis  (2007)  e  Frazer  e  Banks  (2013).  A  tipografia  foi  abordada  segundo  Lupton   e   Miller   (2012),   Lupton   (2013),   Gruszynski   (2008),  Niemeyer   (2000),   Carter   (1993).   Para   especificar   a   estrutura   do  texto,  utilizaram-­‐se  autores  como  Derrida  (1991),  Samara  (2011)  e    Lupton   (2014).   A   imagem   foi   caracterizada   a   partir   de   Dondis  (2007),   Frazer   e   Banks   (2013).   Em   relação   a   gráficos,   utilizou-­‐se  Filatro   (2008).   Quanto   a   ícones,   Galitz   (2007),   Lupton   (2014)   e  Portugual   (2013)   foram   tomados   como   autores   de   referência.   A  multimídia  foi  conceituada  segundo  Gosciola  (2010),  Moura  (2007)  e   outros,   para   então   especificar   e   integrar   seus   componentes.   O  áudio   foi  caracterizado  segundo  Santaella  (2013),  Williams  (1998),  Stiuniener   (2001),   Galitz   (2007),   Padilha   (2001)   e   Nunes   (2012).  Para   caracterizar   o   vídeo,   apoia-­‐se   no   discurso   de   Filatro   (2008),  Moore   e   Kearsley   (2007),   Galitz   (2007).   Já   a   animação   recebeu  aporte   de   autores   como  Weiss   et  al.   (2002),   Castro   et  al.   (2002)   e    Galitz  (2007).    Para  pontuar  a  interatividade  nas  revistas  científicas,  buscou-­‐se   suporte   em   autores   como   Mattar   (2008),   Santaella  (2007),   Lévy   (1999),   Bonsiepe   (1997),   Gosciola   (2010),   Landow  (1997)  e  Manovich  (2001).    Além  dos  autores  supracitados,  outros   também  compõem  o   escopo   bibliográfico,   a   fim   de   alicerçar   os   conhecimentos   do  aporte   referencial   teórico   para   chegar   aos   resultados   e  considerações  finais,  expostos  a  seguir.  
  





e  Hoogerwerf  (2011).  Assim,  a  definição  do  corpus  do  estudo  levou  em   consideração   a   amostra   de   duas   revistas   para   a   análise  qualitativa.   Após   a   seleção   dessas,   é   delimitado   um   artigo   de   cada  publicação,   com   base   no   último   semestre   de   2014,   para   ser  analisado.  As   duas   revistas   foram   selecionadas   partindo   do  modelo  linear   dos   materiais   impressos,   até   a   integração   de   recursos  hipermídia,   utilizando   um   esquema  mais   visual   para   um   layout,   e  direcionado   à   leitura   não   linear.   Outro   aspecto   considerado   na  escolha   das   revistas:   estas   serem   de   acesso   aberto,   mecanismo  citado   no   referencial   teórico,   fundamental   para   livre   acesso   em  revistas   científicas   on-­line.   A   nacionalidade   da   revista   não   está  sendo  categorizada  como  requisito  de  análise.    Esses  dois  níveis  foram  adotados  segundo  a  nomenclatura  já  referenciada  de  Breure,  Voorbij  e  Hoogerwerf  (2011).    Os  autores  utilizam   Enhanced   Publications   (publicações   aprimoradas)   para   as  publicações   que   apenas   incrementam   a   publicação   original   ao  disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  da  pesquisa;  materiais  complementares   (arquivo   de   vídeo   ou   de   áudio);   não   há   ligação  explícita   entre   o   corpo   do   texto   do   artigo   e   os   elementos  complementares   (BREURE;   VOORBIJ;   HOOGERWERF,   2011).   Para  abarcar   esses   conceitos,   utilizou-­‐se   a   revista   científica   Sessões   do  Imaginário,   uma   publicação   do   Programa   de   Pós-­‐Graduação   em  Comunicação  Social  (PUCRS)7.  Num   nível   mais   intensivo   de   uso   de   recursos  hipermidiáticos,   estão   as   publicações   denominadas   Rich   Internet  
Publication  (RIP),  com  um  maior  nível  de  integração  do  texto  com  a  hipermídia,   que   apresentam   estruturas   não   lineares   e   múltiplos  pontos   de   entrada,   permitindo   a   integração,   visualização   e  exploração   dos   resultados   de   pesquisas   (BREURE;   VOORBIJ;  HOOGERWERF,   2011).   Com   essas   características,   utilizou-­‐se   para  análise   a   revista   científica   PLOS   ONE8,   que   apresenta   pesquisas  originais  no  âmbito  da  ciência  e  da  medicina,  publicada  pela  PLOS,  organização  sem  fins  lucrativos  de  cientistas  e  pesquisadores.  















2 REFERENCIAL  TEÓRICO    















capacidade  de  serem  reconhecidas  por  outros  pesquisadores.    Ao  longo  dos  anos,  com  o  advento  e  desenvolvimento  das  novas   tecnologias   de   comunicação   e   informação,   em   especial   a  internet,   e   de   novas   áreas   científicas,   houve   a   ampliação   das  pesquisas   científicas,   do   número   de   cientistas   e   da   literatura  científica.   Os   meios   de   comunicação   viabilizados   pelas   novas  tecnologias   aceleraram   o   desenvolvimento   da   produção   científica  (figura  3).  Por  conseguinte,  a  comunicação  científica  foi  afetada  por  essas   transformações   tecnológicas,   com  o   estabelecimento   de   uma  nova   categoria:   a   comunicação   científica   eletrônica,   definida   por  Tagino  (2000,  p.  75)  como  a  “transmissão  de  informações  científicas  através  de  meios  eletrônicos”.      Figura  3  –  Evolução  dos  processos  comunicacionais  





atribuído   às   regras   e   práticas   estabelecidas   e   seguidas   pela  comunidade   científica   para   a   comunicação   entre   seus   membros  (MEADOWS,  1999).  O   ambiente   eletrônico   “afeta   todos   os   estágios   da  comunicação,   incluindo   aquisição,   manipulação,   arquivamento,   e  distribuição;  afeta  também  todos  os  tipos  de  mídia  –  textos,  imagens,  imagens  em  movimento,  som  e  construções  espaciais”  (MANOVICH,  2003,  p.  19),  sendo  a  web  a  tecnologia  efetivadora  da  transformação  na  comunicação  científica  em  ambiente  eletrônico.  Segundo   Barreto   (1998),   modifica-­‐se   estruturalmente   o  fluxo   de   informação   e   do   conhecimento   através   da   interação9  do  receptor  com  a  informação  –  o  receptor  passa  a  participar  do  fluxo  da   comunicação,   com   a   informação   direta,   convencional   e   sem  intermediários;   do   tempo   de   interação   –   o   receptor   conectado  on-­





comunicativos   que   mesclam   as   duas   formas   tradicionais,  comunicação  formal  e  informal.    Figura  4  –  União  da  comunicação  formal  e  informal  na  comunicação  híbrida  





Ora,   a   estrutura   de   rede   cresce,   diversifica   e   favorece   o  compartilhamento   de   informação   e   a   interatividade   entre   a  comunidade   científica,   em   função   da   agilização   da   comunicação,  compartilhamento  de   informações  e   interligação  de  pesquisadores.  O  próprio  conceito  sob  o  qual  foi  desenvolvida  a  web  influenciou  as  modificações   ocorridas   na   comunicação   científica,   pois   desde   seu  surgimento   a   rede   foi   utilizada   pelos   cientistas   para   agilizar   e  otimizar  suas  comunicações.  Os   espaços   multidimensionais,   que   as   redes   fizeram  emergir,   têm   uma   repercussão   significativa   na   aquisição   do  conhecimento   científico,   provocando   mudanças   de   impacto   na  comunicação   em   um   novo   contexto   de   ciberespaço 11 ,   onde   o  emissor  (pesquisador)  não  emite  mais  mensagens,  mas  constrói  um  sistema   com   rotas   de   navegação   e   conexões   de   forma   não   linear.  Assim,   a   passagem   da   sociedade   acústica   para   a   sociedade  tipográfica,   e   desta   para   a   eletrônica,   provocou   modificações   na  estrutura   da   comunicação   do   conhecimento,   trazendo   diferentes  formas   de   armazenamento,   transmissão   e   acesso   à   informação   no  desenvolvimento  das  revistas  científicas  eletrônicas.  Além   disso,   a   web   2.0   instalou   uma   nova   espécie   de  participação   do   leitor   como   coautor   do   conteúdo   que   circula   pela  internet.   Nota-­‐se   um   avanço   considerável   na   relação   leitor-­‐autor,  eliminando-­‐se   barreiras   que   impediam   uma   comunicação   direta  entre   eles.   Há   o   acesso   quase   ilimitado   a   todo   e   qualquer   assunto  postado   na   rede,   resultados   de   pesquisa,   inovação   científica   e  tecnológica,   podendo-­‐se,   inclusive,   interagir   diretamente   com   o  autor  e  seu  conteúdo  (CORRÊA,  2012).    










suas  atividades,  data  de  recebimento  pela  revista,  data  de  aceitação  do  texto  revisado  para  publicação,  resumo  usualmente  apresentado  em   dois   ou   mais   idiomas,   introdução,   metodologia,   resultados,  conclusão  e  referências  citadas  no  texto.    Dessa  maneira,  o  periódico  científico   contribui   para   esclarecer   quem   publicou   primeiro  determinado  tópico  (SOUZA,  2002).  Ratifica-­‐se   esse   conceito   pela   rede  International  Standard  
Serial   Number  (ISSN),   tendo   como   centro   nacional,   no   Brasil,   o  Instituto  Brasileiro  de  Informação  em  Ciência  e  Tecnologia  (IBICT),  que   considera   as   publicações   seriadas   ou   serials   como   a   categoria  maior,  tomando  por  base  o  conceito  extraído  da  ISO  3297.  Ainda,  a  ABNT  estabelece   como  norma  baseada  na   ISO  3297,  de  1998,   esse  tipo  de  edição  como  “Publicação,  em  qualquer  suporte,  editada  em  partes   sucessivas,   com   conteúdo   corrente,   designação   numérica  e/ou   cronológica   e   destinada   a   ser   continuada   indefinidamente."  (ABNT  NBR  10525,  2005,  p.  1).  Esses   conceitos   e   características   podem   ser   assumidos,  igualmente,  pela  revista  científica  eletrônica  e  on-­line,  considerando  que   a   mudança   está   no   suporte   e   passa   a   ser   disponibilizada   em  rede.   Para   as   autoras   Fachin   e  Hillesheim   (2006),   deve   atender   as  mesmas   normas   e   procedimentos   quanto   à   apresentação   dos  elementos  bibliográficos  e   telemáticos,  produção  editorial  e  gráfica  do  periódico.    





passar   do   tempo   e   aumento   de   pesquisadores,   esses   passaram   a  depender   do   periódico   como   meio   de   tomar   conhecimento   das  atividades  desenvolvidas  pela  comunidade  científica.    Deve-­‐se  dar  atenção  especial  à   função  social  elencada  por  Subramanyan  (apud  CAMPELLO;  CAMPOS,  1993),  sendo  as  revistas  instituições   sociais   que   reúnem   pessoas,   conferem   prestígio   e  reconhecimento   a   quem   as   produz   e   utiliza.   Além   disso,   é   com   a  publicação   de   suas   pesquisas   que   os   autores   podem   atestar   a  autoria   de   uma   nova   ideia   ou   resultado.   Ademais,   para   Fachin   e  Hillesheim  (2006,  p.  41),  a  função  primordial  das  revistas  científicas  é   “a   disseminação   e   a   recuperação   da   informação,   além   do  importante   papel   de   visibilidade,   tanto   para   as   publicações,   como  para  seus  autores  e  editores”.    Medeiros   (2000)  estabelece  como   funções  para  os  artigos  intrínsecos   nas   revistas   científicas   a   divulgação   e   preservação   do  conhecimento  gerado  pela  pesquisa,  a  comunicação  entre  cientistas  e  o  estabelecimento  da  prioridade  de  autoria.  Ziman  (1979,  p.  124)  acrescenta,   ainda,   que   um   “artigo   publicado   numa   revista  conceituada  não  representa  apenas  a  opinião  do  autor;  leva  também  o   selo  de   autenticidade   científica   através  do   imprimatur   dado  pelo  autor  e  os  examinadores  que  ele  possa  ter  consultado”.  A   maneira   mais   clara   de   comprovar   a   importância   das  revistas   científicas   está   na   forma   como   esses   têm   crescido  ininterruptamente.  Essa  evolução  pode  ser  acompanhada  no  Urich’s  










por  meio  de  artigo.  Sendo  assim,  o  ato  de  publicar  artigos  é  exigido  pelos  pares  como  prova  definitiva  de  efetiva  atividade  em  pesquisa  científica.  Esse,  encaminhado  à  editoria  de  um  periódico,  é  avaliado  pelos   pares   para   se   tornar   público,   atendendo   à   dimensão  pedagógica   e   científica   de   disseminação   e   circulação   do  conhecimento  (DIAS;  GARCIA,  2008).    
2.1.3  Evolução  histórica  da  revista  científica                             A  primeira  revistas  do  qual  se   tem  conhecimento  data  do  século   XVII,   segundo   é   apresentado   por   Meadows   (1999);   o  conhecimento   era,   à   época,   disseminado   somente   em   forma   de  livros   editados   de   forma   artesanal,   em   pequena   escala,   e   pelas  correspondências   particulares   trocadas   entre   os   cientistas.   Logo,  esse   processo   era   lento,   podia   durar  meses,   pois   havia   demora   na  editoração,  na  publicação  e  nas  remessas  entre  os  grandes  centros.  Além  do  mais,  eram  muito  altos  os  custos  de  publicação  e  distribuição,  ficando  sua  aquisição  restrita  aos  estudiosos  de  maior  poder   aquisitivo.   Os   cientistas   e   pesquisadores   passaram   a  questionar  uma   forma  mais   eficiente  de  divulgar   suas  publicações.  Com  o  avanço  da  ciência  experimental  e  os  avanços  em  tecnologia,  surge  os  periódicos  científicos  (FACHIN;  HILLESHEIM,  2006).  As  duas  primeiras  revistas  científicas  surgiram  em  1665.  O  





os   anos  de  1857   e   1875:  Revista  Brasileira,   o   Jornal  de  Sciencias,   o  
Letras   e   Artes   e   a   Revista   do   Rio   de   Janeiro   (LAKATOS;   MARCONI,  2010).     O   número   ainda   reduzido   de   publicações   científicas   no  Brasil   até   o   começo   do   século   XX   refletia   a   falta   de   uma   política  nacional   de   valorização   da   ciência   e,   consequentemente,   a  inexpressiva   produção   científica   nacional   até   aquele   período.   O  cenário  começou  a  se  alterar,  em  1916,  com  a  criação  da  Sociedade  Brasileira  de  Ciências,  que,  mais  tarde  (1922),  iria  se  transformar  na  Academia   Brasileira   de   Ciências   (LAKATOS;   MARCONI,   2010).  Ainda,   segundo   autores   como   Lakatos   e  Marconi   (2010,   p.   90),   “a  Sociedade  Brasileira  para  o  Progresso  da  Ciência  (SBPC),  criada  em  1948,   tornou-­‐se   a   principal   instituição   a   promover   eventos   e  publicações  voltadas  para  a  divulgação  científica”.  Já  no  século  XX,  a  partir  da  década  de  1970,  os  avanços  das  tecnologias   informatizadas  permitiram  uma  melhoria  na  qualidade  e   aumento   da   rapidez   na   edição   de   revistas.   Entre   tentativas   de  informatizar  todo  o  processo  editorial,  estão  os  projetos  de  Centros  de   Processamento   Editorial   (EPC)   desenvolvidos   nos   EUA   e   o  
Birmingham   and   Loungborough   Eletronic   Network   Development  (BLEND)  na  Inglaterra  (STUMPF,  1996).  Os   EPC   iniciaram   nos   anos   1970,   com   a   coordenação   da  
National  Science  Foundation,  como  uma  iniciativa  cooperativa  entre  publicadores,   tendo   como   finalidade   proporcionar   suporte  automatizado   para   todas   as   etapas   que   compreendem   a   produção  de  revistas  e  baratear  custos.  O  projeto  BLEND  foi  desenvolvido  na  década   de   1980,   pelas   universidades   de   Birmingham   e  





obstante,   Lemos   (2005)   pôde   sugerir   que   o   primeiro   a   utilizar  avaliação  por  pares  foi  o  Postmodern  Culture,  criado  em  setembro  de  1990,   primeiro   em   formato   de   correio   eletrônico,   depois   em  disquete  e,  em  janeiro  de  1994,  na  versão  on-­line.    Ainda  de  acordo  com  Fachin  e  Hillesheim  (2006),  no  início  da   década   de   1990,   as   revistas   científicas   eletrônicas   eram  disponibilizados   em   arquivos   American   Standard   Code   for  
Information   Interchange   (ASCII),   acessados   por   meio   de   listas   de  assinatura,   do   correio   eletrônico   e   em   uso   da   rede   BITNET   e   do  navegador   Mosaic.   O   acesso   era,   pois,   centrado   em   instituições  acadêmicas,   uma   vez   que   era   caro   e   dependia   de   equipamentos   e  programas  específicos,  além  de  instruções  mais  detalhadas  para  seu  acesso  e  uso,  o  que  acabava  por  desinteressar  o  usuário.  Ao   longo  dos   anos,   a   disponibilização  de   equipamentos   e  
softwares   passou   a   ser   mais   igualitária,   autoexplicativa   e   rápida,  permitindo   aos   usuários   mais   autonomia   no   uso   dos   periódicos.  Com   a   divulgação   dos   protocolos   mais   evoluídos   Gopher   e   File  





Para   demonstrar   a   evolução   dos   periódicos   científicos,   desde   sua  criação   até   incorporação   dos   recursos   eletrônicos   em   preparação,  divulgação  e  acesso,  apresenta-­‐se  a  figura  a  seguir.    Figura  5  –  Linha  da  tempo  
  Fonte:  Adaptado  de  Oliveira  (2006,  p.  46).  
  





eletrônico   (GOMES,  1999);  aqueles  que  possuem  artigos  com  texto  integral,  disponibilizados  via  rede,  com  acesso  on-­line,  e  que  podem  ou   não   existir   em   versão   impressa   ou   em   qualquer   outro   tipo   de  suporte   (CRUZ  et  al.,  2003);  material   informativo  científico  que   foi  transformado   ou   criado   para   padrões   passíveis   de   publicação   da  
World  Wide  Web,  e  nela  disponibilizado  (DIAS,  2003).  Mediante   essas   definições,   abre-­‐se   uma   observação   a  respeito   dos   tipos   de   revistas   publicadas   digitalmente.   Dantas  (2008)   explica   que   as   revistas   científicas   eletrônicas   apresentam  formatos   diversos:   há   as   que   são   cópias   das   versões   impressas,  muitas   vezes   disponibilizando   os   artigos   em   formato   PDF   para  impressão;   as  que   apresentam   recursos/ferramentas  de  busca;   ou,  ainda,   as   que   oferecem  um  design   funcional,   com   cores,   gráficos   e  




















Marcação  de  Hipertexto),  DOC  (extensão  de  nome  para  arquivos  ou  documentos   criados   em   editores   de   textos   como,   por   exemplo,   o  Microsoft   Word),   dentre   outros.   Mas   podem   agregar,   também,  recursos  de  multimídia,  que  envolvem  áudio,  como  os  arquivos  em  MP3   (abreviação   de   Moving   Picture   Experts   Group   –   MPEG   1)   e  Áudio  Layer-­‐3  (camada  3),  específicos  para  arquivos  de  áudio  ou  de  vídeo,   como   o   MP4   (extensão   para   arquivos   usando   o   padrão   de  áudio  Moving  Picture  Experts  Group  –  MPEG-­‐  4)  (ELUAN,  2009).    Cada   edição   segue,   normalmente,   um  número  mínimo  de  textos   por   volume   e   uma   estratégia   de   organização/edição   deles,  além   de   um   cronograma,   prazos   para   cada   etapa   do   processo  editorial   e   garantia   de   pontualidade.  Essas   características   do  processo  de  edição  de  periódicos,  ainda  na  etapa  de  planejamento,  definem   o   perfil   da   publicação   e   estabelecem   os   primeiros  parâmetros  que  guiarão  a  fase  seguinte  do  design  da  revista.  O  fluxo  editorial   é   composto   das   etapas   de   edição   de   texto   e   edição   de  















textos,   novos   suportes   de   escrita,   novas   práticas   da   escrita,  utilizando-­‐se  hiperlinks  para  a  universalização  da   informação  e  dos  conteúdos  (CHARTIER,  2002).  O   texto   científico   eletrônico   no   formato   de   hipertexto13  é  diferente,   pois   mobiliza   diferentes   esforços   cognitivos   com  intensidades   também   distintas   para   o   processo   da   leitura   e   sua  forma.  O  texto  eletrônico  permite  a  associação  na  mesma  mídia  e  a  mescla   de   textos,   sons   e   imagens.   Dessa   forma,   o   hipertexto   entra  em  discussão   como   informação  multimodal   disposta   em  uma   rede  de   navegação   ‘intuitiva’.   Os   dispositivos   do   meio   digital   estão  mudando  a  forma  de  leitura  da  informação.  As  linguagens  utilizadas  pelas   tecnologias   da   informação   caracterizam-­‐se   pelo   hibridismo  sonoro,   visual   e   verbal   (SANTAELLA,   2013)   e   sugerem   novos  sentidos   para   o   conteúdo,   além   da   utilização   da   linguagem  hipermidiática14,  que   tem  como  uma  das  suas  características  o  uso  do  hipertexto.    Com  a  utilização  das  tecnologias  nos  processos  de  leitura,  os   conteúdos   científicos   ficam   mais   dinâmicos   e   podem   oferecer  relações   complementares   de   conteúdo,   permitindo   uma   maior  flexibilidade   e   variedade   de   aplicações   em   comparação   com   o  sistema   tradicional   de   publicação   periódica   –   há   a   presença   de  características   particulares   do   meio   digital,   como   hipertextos,  multimídia   e   interatividade,   o   que   transforma   a   relação   do   leitor  com  o  texto  lido.    É   na   fusão   e   relação   entre   verbal   e   não   verbal,   entre  discursos   lineares   e   não   lineares,   pensamentos   estruturais   e   não  estruturais  que  se  estabelece  o  tipo  de  conhecimento  construído  por  seus  projetos/designs,  sejam  eles  diagramas,  quadros,  mapas,  guias,  tabelas,  gráficos  (TUFTE,  1998).  Tem-­‐se  por  consequência  o  que  os  pesquisadores   e   leitores   de   periódicos   esperam:   uma   maior  mobilidade  e  rapidez  no  acesso  a  informações.  Em   relação   à   disputa   milenar   entre   texto   e   imagens,   em  que   o   texto   se   sobrepõe   em   importância   em   relação   à   imagem,  baseia-­‐se   em   falsas   dicotomias   (MACHADO,   2001).   A   escrita   não  poderia   se   opor   às   imagens,   visto   que   nasceu   dentro   das   próprias                                                                                                                  13  O  hipertexto  é  o  termo  que  remete  a  um  texto  em  formato  digital,  ao  qual  se  agregam  outros   conjuntos   de   informação   na   forma   de   blocos   de   textos,   imagens   ou   sons,   cujo  acesso  se  dá  através  de  referências  específicas  denominadas  hiperlinks,  ou  simplesmente  






























relação   às   quais   possam   ser   compreendidas   como   processos  interativos,   tanto   de   continuidade   quanto   de   ruptura,   em   que   as  novas   mídias   são   um   convite   à   interação.   Ainda,   a   hipermídia  permite   o   envolvimento   do   usuário   de   forma   mais   ativa,   ao  contrário   das   mídias   tradicionais,   nas   quais   a   recepção   é  naturalmente  passiva.  As   tecnologias   dos   sistemas   hipermidiáticos   têm   sido  apontadas  como  uma  poderosa  ferramenta  para  o  desenvolvimento  de  novos  modelos  de  divulgação  científica  (EVELAND;  DUNWOODY,  2001;  PETERSON,  2001;  TRENCH,  2000).  Elas   facilitam  o  acesso  às  informações  da  pesquisa  científica  pelo  grande  público  (PETERSON,  2001),   estimulam   a   multiplicação   das   fontes   de   informação  (TRENCH,   2000),   diminuem   as   restrições   de   espaço,   os   custos   de  distribuição   dos   periódicos   de   divulgação   científica   (EVELAND;  DUNWOODY,  2001).  Esses  recursos,  associados  a  elementos  visuais,  permitem  aprimorar  o  modelo  de  publicações  científicas.    





de   dados   associados   aos   processos   de   produção   do   conhecimento  científico  (NAKASONE  et  al.,  2010).    Relacionando   ao   parágrafo   inicial,   os   recursos  hipermidiáticos,  quando  associados  a  elementos  virtuais,  permitem  aprimorar  o  processo  de  publicação  de  pesquisas,  os  quais  facilitam  o   registro  de  diferentes   formas  de  dados  associados  aos  processos  de   produção   do   conhecimento   científico,   e   ainda   fornecem  representações   gráficas   precisas   e   flexíveis   (NAKASONE   et   al.,  2010).   Além   disso,   artigos   com   recursos   multimídia   e   interativos  são  mais   atrativos   e   permitem  maior   retenção   de   informação   por  parte  de  seus  leitores  (SIEGEL  et  al.,  2010).  Breure,   Voorbij   e   Hoogerwerf   (2011)   declaram   que   na  atualidade,  com  os  avanços  tecnológicos,  não  é  mais  necessário  que  os   pesquisadores   restrinjam   seu   tempo   apenas   para   comunicar   os  resultados  do  processo  de  investigação;  eles  devem  permitir  que  os  leitores  examinem  os  dados  subjacentes  de  forma  colaborativa  e  on-­





Apresenta-­‐se   um   contínuo   entre   dois   tipos   de   publicações,  com   menor   uso   de   recursos   hipermídia:   as   chamadas   enhanced  
publications   (publicações   aprimoradas),   que   incrementam   a  publicação  original  ao  disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  da   pesquisa,   materiais   complementares   –   arquivo   de   vídeo   ou   de  áudio;  e  também  dados  de  pós-­‐publicação,  tais  como  comentários  de  leitores.  Neste  nível  de  publicação,  tipicamente,  há  ligação  explícita  entre   o   corpo   do   texto   do   artigo   com   esses   elementos  complementares  (BREURE;  VOORBIJ;  HOOGERWERF,  2011).  Já  em  um  nível  mais  intensivo  de  uso  de  recursos  hipermídia  estão   as   publicações   e   aplicações   multimídia,   denominadas   Rich  





leva   aos   resultados   esperados.   Haslhofer   (2012)   destaca   como  estratégia   para   sanar   essa   questão   a   promoção   de   novas   práticas  para   a   adaptação   do   processo   de   submissão   de   artigos   nos  repositórios   atuais,   de   modo   a   incorporarem   o   cadastro   dos  recursos   agregados,   tais   como   conjuntos   de   dados   ou   vídeos   e  imagens.  Porém,   deve-­‐se   levar   em   conta   também  que  na   elaboração  de  publicações   em  hipertexto   e  multimídia,   como  é   o   caso  da  Rich  





de   um   documento   único   que   somente   apresenta   os   resultados   de  pesquisa,   sugere-­‐se   a   migração   desse   modelo   de   publicação  centrado  no  documento,  como  artefato  isolado,  para  um  modelo  de  publicação  centrado  na  agregação  de  recursos  do  meio  digital.  Este  pode,  então,  estimular  a  transformação  do  artigo  convencional,  uma  mera   imagem   da   página   escrita,   para   uma   publicação   em   formato  digital,   capaz   de   aprimorar   a   estrutura   do   layout   a   partir   de   um  conjunto  de  dados,  fotos,  vídeos,  mapas  e  animações  interativas.  Além   disso,   Siegler   et   al.   (2011)   fortalecem   o   conceito   de  que  um  artigo  é  um  “relato  científico  completo  e  autocontido”,  que  deve   incentivar   seus   autores   a   incorporarem  os  dados  necessários  no  documento  PDF.     Mediante   esse  ponto  de   vista,   os  documentos  científicos   devem   ser   autocontidos,   com   todos   os   componentes  multimídia   existindo   dentro   do   arquivo   armazenado,   de   modo   a  facilitar  sua  preservação.    O   uso   de   recursos   hipermidiáticos   em   revistas   científicas  oferece  aprimoramentos  ao  acesso  à  informação  e  ao  conhecimento  científico,   porém   emergem   desafios   para   o   designer   diante   da  adoção   desses   recursos,   que   alteram   o   paradigma   vigente   (leitura  linear   do   texto)   e   apresentam-­‐se   como   barreiras   a   serem  transpostas.  Nesse  sentido,  um  guia  de  melhores  práticas  do  Design  de   Hipermídia   para   artigos   de   revistas   científicas   possibilita  diferentes  alternativas  para  a  comunicação  científica  em  uma  época  em  que   a   informação,   os   conteúdos   e   os   processos   de   pesquisa   se  tornam  colaborativos.    




















Figura  6  –  Design  de  Hipermídia  










organizar   e   hierarquizar   a   informação   ou   lhes   atribui   significado,  seja   sua   atuação   individual   ou   integrada,   e   dependente   de   outros  elementos   do   texto   visual   em   que   foi   aplicada   (formas,   figuras,  texturas,   textos,   sons   e   movimentos   –   multimídia)   (GUIMARÃES,  2003).   Por   este   fato,   a   cor   utilizada   em   ambientes   hipermidiáticos  não   deve   se   restringir   ao   seu   valor   estético,   pois,   quando   bem  utilizada,  pode  criar  associações  simbólicas,  facilitar  a  memorização,  auxiliar  na  identificação  das  informações  e  diminuir  ocorrências  de  erros  que  o  usuário  possa  cometer.    Deve-­‐se   ter   em   conta   que   os   sistemas   HSB   (sistema   hue,  



































parágrafos   individuais   e   o   estilo   estrutural   global   da   página  (LUPTON,  2014).    A   página   dividida   em   multicolunas   proporciona   maior  flexibilidade   de   espaço,   o   que   permite   variações   de  layout.   Para  Lupton  (2014),  colunas  verticais  predominam  na  maioria  das  grids15  hoje.   Um   layout   de   revista   bem   concebido   normalmente   tem   uma  forte   estrutura   de   colunas   longas,   verticalmente   ancoradas   por  pouca   horizontalidade   (LUPTON,   2014).   Assim,   as   colunas   mais  estreitas   podem   favorecer   a   legibilidade.   É   importante   evitar  poluição   de   informação   em   revistas   científicas,   uma   vez   que   um  número  excessivo  de  palavras  e  detalhes  só  servirá  para  dificultar  a  compreensão  das  informações  apresentadas.  As   margens   definem   a   área   de   leitura   da   página,  proporcionam   contraste   e   tornam   a   página   visualmente   mais  atraente   e   organizada.   Já   os   espaços   em   branco   são   necessários  porque  facilitam  a  leitura,  tornando-­‐a  mais  agradável,  incentivando  a   compreensão   do   texto.   Qualquer   hierarquia   visual   deve   ser  construída  de   forma  que  dê  aos   leitores  não  tradicionais   igualdade  de   acesso.   Escolhendo-­‐se   elementos   estruturais   em   vez   de  puramente   visuais,   tem-­‐se   um   significado   mais   semântico   do   que  genérico  (LUPTON,  2014).    2.2.2.3  Imagem    Por   meio   da   expressão   visual,   o   ser   humano   é   capaz   de  estruturar   uma   afirmação   direta,   vivenciando   uma   interpretação  direta   daquilo   que   está   vendo.   Todas   as   unidades   individuais   dos  estímulos  visuais  interagem  entre  si,  criando  um  tipo  de  mosaico  de  forças   saturadas   de   significado,   mas   tal   qual   um   tipo   especial   de  significado   exclusivo   do   alfabetismo   visual   e   passível   de   ser  diretamente  absorvido  com  pouco  esforço,  ao  ser  comparado  à  lenta  decodificação   da   linguagem   (DONDIS,   2007).   A   inteligência   visual  transmite   informações  de  maneira   rápida  e,   se  os  dados  estiveram  claramente   organizados   e   formulados,   essa   informação   é   não   só  mais   fácil   de   absorver,   como   também   de   reter   e   utilizar  referencialmente  (DONDIS,  2007).  A   imagem   em   artigos   de   revistas   científicas   é   uma                                                                                                                  15  Uma  grid  tipográfica  consiste  em  colunas  de  texto  separadas  por  espaços  em  branco  ou  





mensagem   que   precisa   ser   facilmente   compreendida   pelo   leitor   e,  por   isso,   prescinde   de   exatidão   e   objetividade.   Em   ambientes   de  hipermídia,   fala-­‐se   de   “imagem   perceptual”,   que,   segundo   Mitchel  (1987),   é   a   interface   entre  mente   e  mundo.   A   interface   possibilita  essa  experiência  mútua,  criando  significação,  mediando,  traduzindo  e  produzindo  sentido,  no  plano  material  ou/e  no  mental,  no  qual  o  leitor   vivencia   uma   experiência   em   que   é   estimulado   ao  conhecimento.  Para  projetos  de  hipermídia,  há  de  se  considerar  as  imagens  como   dados/informações,   sejam   elas   materiais   ou   imateriais.   A  imagem   cria   códigos   culturais,   formando   um   sistema   de  comunicação   visual,   que   visa   a   algum   tipo   de   comunicação  destinado   a   um   determinado   público   apto   a   interpretar   a   sua  mensagem   (PORTUGAL,   2013).   O   campo   do   design   contempla  critérios   que   são   aplicados   para   a   criação   e   para   a   leitura   de  imagens;   esses   critérios   devem   ser   discutidos   para   a   produção   de  conhecimento  a  respeito  da  imagem.  A   imagem   digital   é   a   representação   numérica   de   uma  imagem  bidimensional,  que  emprega  um  código  binário  de  modo  a  permitir  seu  processamento,  sua  transferência,  sua  reprodução.  Há  dois   tipos   principais   de   imagens   digitais:   bitmaps/raspter   e  vetoriais.   A   imagem  em  bitmap   é   composta  de  um  número   fixo  de  





para  ser  eficiente.  Esse  equilíbrio  é  uma  preocupação  constante  na  edição   de   imagens   (FRAZER;   BANKS,   2013).   Os   formatos   de  extensão  de  arquivos  de  imagem  definem  a  taxa  de  compressão  e  a  qualidade   da   imagem.   Por   exemplo,   imagens   no   formato   GIF,   que  usa  valores  cromáticos  de  8  bits  ou  menos,  são  amplamente  usadas  para   reduzir   a   quantidade   de   dados   da   imagem   sem   perda   da  qualidade  (FRAZER;  BANKS,  2013).  A  escolha  do  formato  adequado  está  relacionada  com  o  tipo  de  imagem:  se  é  fotografia,   ilustração,  textura,  animação.  Cada  uma  delas   tem   um   formato   de   arquivo   no   qual   se   obtém   melhor  resolução.   A   criação   de   imagens   vetoriais   presta-­‐se   à   animação,  pode  ser  armazenada  com  eficiência,  e  as  mudanças  de  um  quadro  para  outro  podem  ser  obtidas  com  ajustes  de  algumas  coordenadas  em   vez   de   milhares   de   pixels   (FRAZER;   BANKS,   2013).   O   JPEG   é  amplamente  usado  em  meio  digital  no  caso  de  imagens  fotográficas;  enquanto   o  GIF   é   a  melhor   opção  para   elementos   gráficos   em  que  cada   pixel   faz   diferença,   como   na   divisão   de   linhas   e   nos   detalhes  decorativos  (FRAZER;  BANKS,  2013).  
  





factuais  (FILATRO,  2008).    Os   gráficos   organizacionais   mostram   relações   qualitativas  entre   fatos,   conceitos   e   princípios,   e   orientam   uma   estrutura   e  sequência   de   conteúdo,   utilizadas   para   explicar   procedimentos,  atributos  e  conceitos  (FILATRO,  2008).  De  acordo  com  a  autora,  os  gráficos   relacionais   transformam   informações   numéricas   em  informações   visuais,   exibindo   relações   quantitativas   entre   duas   ou  mais  variáveis,  sejam  elas  fatos,  conceitos  ou  princípios.    Já   os   gráficos   transformacionais   mostram   mudanças   em  procedimentos,  processos  e  princípios  ao  longo  do  tempo  ou  espaço,  comunicando  movimento  –  em  geral,  são  utilizados  em  combinações  com   ilustrações.   Por   último,   Filatro   (2008)   cita   os   gráficos  interpretativos   que   permitem   o   entendimento   de   conceitos,  processos   ou   princípios   abstratos,   invisíveis   ou   ambos:   esses   não  precisam   necessariamente   incluir   simulações   ou   complexos  recursos   de   superfície,   são   exemplos   a   animação   de   processos  complexos,  o  diagrama  esquemático  de  equipamentos,  entre  outros.    
  
2.2.2.3.2  Ícones  





exemplo;  e  os  abstratos,  que  possuem  significado   indireto  mas  são  familiarizados  com  a  repetição  e  o  uso  ao  longo  do  tempo.    Figura  7  –  Ícones  




















de   Tindall   Ford   et   al.   (1997),   que   identificaram   um   entendimento  melhor   do   usuário/leitor   quando   o   texto   visual   foi   integrado   com,  ou   adjacente   a,   gráficos   visuais   relacionados.      Segundo   os   autores,  será   mais   fácil   para   os   usuários/leitores   coordenar   e   integrar   os  materiais   visualmente.   Ao   apresentar   textos   separados  espacialmente   e   elementos   de   gráficos   relacionados,   há   maiores  exigências  sobre  a  memória  operacional.    Além  do  mais,   tanto   a   informação   visual   quanto   a   auditiva  necessitam  ser  totalmente  relevantes  para  o  entendimento  do  texto.  Em   relação   aos   tempos   de   transferência,   considere-­‐se   o   tempo   de  
download   na   escolha   de   um   meio   gráfico.   Em   geral,   o   tempo   de  
download  varia  do  mais  rápido,  o  áudio,  para  o  mais   lento,  o  vídeo  (GALITZ,  2007).    Faraday   e   Sutcliffe   (1997),   que   também   foram   citados   por  Galitz   (2007),   realizaram   uma   série   de   estudos   sobre   design  multimídia.   Como   nos   estudos   supracitados,   encontraram   na  exibição  de  gráficos  (imagens  e  animação)  um  melhor  entendimento  do   usuário/leitor,   especificamente   a   lembrança   de   informações.  Com   base   nesses   estudos,   eles   desenvolveram   as   seguintes  orientações:    
• prever   tempo   suficiente   para   a   leitura   de   tela,   legendas  gráficas;    
• constar   presentes   simultaneamente   todas   as   informações,  narrativas   visual   e   auditiva,   ou   ter   a   informação   visual   precedida  pela  narrativa  auditiva  por  no  máximo  sete  segundos;  
• para  controlar  a  atenção  do  usuário/leitor,  revelar  ou  expor  informações  de  forma  sistemática,  ou  da  esquerda  para  a  direita  ou  de  cima  para  baixo;    
• limitar   as   informações   reveladas   a   um   item  de   cada   vez,   e  sequencialmente  revelar  elementos  relacionados;    
• qualquer  animação  deve  mostrar  a  ação  a  ser  iniciada,  assim  como  a  ação  resultante;  





Lemos  e  Lévy  (2010,  p.  44),  “[...]  a  emergência  do  ciberespaço,  novo  saldo   capital   na   história   da   linguagem,   transforma   a   vivência   no  tempo   e   no   espaço.   A   velocidade   ordinária   da   evolução   cultural  cedeu   lugar   ao   tempo   real,   instantâneo,   de   troca   de   informações  multimidiáticas.”  A   multimídia   como   ferramenta   capaz   de   explorar   os  sentidos   de   visão   e   audição   possibilita   a   apresentação   de  informações   de   maneira   eficaz   e   significativa.   A   disponibilidade  desses   elementos   é   uma   poderosa   fonte   para   obter   atenção   do  leitor,   adicionar   interesses   e   transmitir   rapidamente   informações  que   são   mais   difíceis   de   se   apresentar   textualmente.   Explorar   as  articulações   entre   esses  múltiplos  meios   auxilia   no   dinamismo   do  conteúdo,   proporcionando   maior   integração   com   artigos   das  revistas  científicas  eletrônicas.  Desse  modo,  a  seguir  são  expostos  os  recursos  multimídia  aplicáveis  aos  artigos  de  revistas  científicas.  
  





pronúncia   de   palavras   ou   para   fornecer   amostras   de   música;  também   há   a   capacidade   de   oferecer   comentários   ou   ajuda   para  uma  exibição  visual  (GALITZ,  2007).  Dessa   forma,   o   áudio   poder   ser   utilizado   de   diferentes  formas,  como  narração,  gravações,  músicas,  entre  outras  aplicações  sonoras.   Porém,   para   Padilha   (2001),   a   narração   verbal   é  considerada  o  componente  valioso  para  o  aprendizado.  Na  narração,  a  fala  humana  pretende  ser  informativa,  apresentando  informações  que  corroboram  o  texto.    Os  recursos  acústicos  consistem  na  dimensão  mais  profunda  da   representação,   associados   organicamente   com   o   visual   e   com  toda   e   qualquer   experiência   sinestésica   –   fenômeno   pelo   qual   o  estímulo   sensorial   é   dirigido   a   todos   os   sentidos.   “A   percepção  sonora   atinge   o   sujeito   receptor   de   tal   forma   que   ele   recria  perspectivas   temporais   e   espaciais,   muito   além   de   sua   realidade  contingente,  configurando  o  fenômeno  expressivo  e  narrativo  de  seu  imaginário  cultural.”  (RODRÍGUEZ,  2006,  p.  9).  Os   parágrafos   anteriores   demonstram   a   importância   do  áudio   em   artigos   de   revistas   científicas   como   um   conector   de  conteúdos,   facilitador   de   informação   e   complemento   do   texto  escrito.   Assim,   o   áudio   pode   ser   usado   como   um   aspecto   de  representações   de   fatos   da   memória.   Além   dessas   vantagens,   o  áudio  apresenta  download  mais  rápido  do  que  a  maioria  dos  outros  recursos   midiáticos   –   por   exemplo,   possui   um   tempo   menor   de  





Galitz   (2007)  cita  Williams  (1998),  que  em  uma  revisão  de  literatura  multimídia  extrai   a  maior  parte  das   seguintes  diretrizes:  quando   as   palavras   são   faladas,   o   conteúdo   deve   ser   simples,   e   a  velocidade   da   narração   deve   ser   de   cerca   de   160   palavras   por  minuto;  quando  utilizado  para  introduzir  novas  ideias  ou  conceitos,  o   tempo   de   narração   deve   ser   diminuído.   Outras   diretrizes   de  audição   incluem   criar   segmentos   curtos,   pois   existem   muitas  distrações  percebidas  pelo  usuário  durante  a  reprodução  do  áudio,  desse   modo,   segmentos   longos   devem   ser   evitados;   fornecer  segmentos  de  alta  qualidade;  e  fornecer  controles  de  áudio  (GALITZ,  2007).     Mediante  o   exposto,   é   fundamental   deixar  que  os  usuários  controlem  a  reprodução  de  áudio,  ativem-­‐na  e  desativem-­‐na.    
  





Dependendo   da   apresentação   que   se   quer,   opta-­‐se   por  gráficos   dinâmicos.   Para   Filatro   (2008),   vídeos   de   gráficos  dinâmicos  são  uma  série  de  imagens  capturadas  digitalmente  ou  por  meio  de   fita  magnética  –  os  utilizados  na  captura  de  experimentos  ou  de  situações  de  relacionamento  humano  à  medida  que  ocorrem,  e  dispostos  serialmente,  são  exemplos  desse  tipo  de  recurso.  A   utilização   do   vídeo   em   artigos   de   revistas   científicas   é  especialmente   adequada   para  mostrar   as   coisas   que   se  movem  ou  mudam   ao   longo   do   tempo.   Exemplos   incluem   demonstrações   de  estudos   de   como   executar   um   passo   de   dança,   ou   a   forma   que   se  chega   ao   resultado   de   um   experimento   biológico.   Outros   usos  mostram  em  detalhes  estudos  que  não  podem  ser  facilmente  vistos  diretamente   em   imagens   estáticas   ou   explicados   textualmente.  Ainda,   essa   pode   ser   a   opção   para   transmitir   o   comportamento  humano  e  suas  emoções  em  estudos  de  psicologia.    Devido   à   sua   animação,   os   vídeos   também   podem   ser  utilizados  para  chamar  a  atenção  do  leitor.  No  entanto,  devido  à  sua  alta   capacidade   de   capturar   a   atenção,   só   devem   ser   usados   para  ajudar   a   transmitir,   ou   servir   de   apoio,   ao   conteúdo   do   artigo.   É  importante   ter   razões   claras   e   úteis   para   a   sua   utilização;   caso  contrário,  será  uma  distração  desnecessária  (GALITZ,  2007).  De   acordo   com   Galitz   (2007),   para   todos   os   arquivos   de  vídeo   reproduzíveis   em   uma   interface,   deve-­‐se   fornecer   os  seguintes  controles:  play,  pause/retornar,  stop,  retroceder,  avançar,  e  volume.  Estes  devem  ser  aplicados   igualmente  para  os  artigos  de  revistas   científicas.   Vídeos   podem   ser   lentos   para   baixar,   assim  devem-­‐se  ter  em  conta  nas  diretrizes  da  revista  científica  formato  e  tamanho   do   arquivo   a   ser   enviado.   Deve-­‐se   sempre   informar   ao  usuário/leitor  o  tamanho  do  vídeo,  para  este  ter  a  escolha  de  fazer  o  





mais   fáceis  de  criar,  possuem  um  tempo  menor  de  carregamento  e  para  download  (GALITZ,  2007).    

























oferece  uma  interação  preestabelecida  e  sequencial,  o  usuário  pode  avançar,   parar   ou   voltar   às   informações;   (3)   interatividade  arborescente:   relacionada   à   apresentação   da   informação   de   forma  hierárquica,   o   usuário,   por  meio   de  menus   ou   outras   ferramentas,  pode   selecionar   a   informação;   (4)   interatividade   linguística:  consiste  na  utilização  de  palavras-­‐chave,   formulários,   entre  outros,  para  o  acesso  às  informações;  (5)  interatividade  de  criação:  permite  ao   usuário   compor   uma   mensagem   por   correspondência,   vídeos,  animações,   imagens   etc.;   (6)   interatividade   de   comando   contínuo:  possibilita  ao  usuário  modificar  e  deslocar  objetos  textuais,  sonoros  e  visuais.  Na   rede   mundial   de   computadores,   o   link   é   uma   unidade  primordial  na  multimídia  on-­line,  pois  é  por  meio  dele  que  acontece  a   relação  entre  o  usuário/leitor  e  o   conteúdo,  ou  a   relação  entre  o  conteúdo   com   outros   conteúdos.   Para   Landow   (1997),   link   é   o  elemento  que  promove  a   leitura  e  a  reescrita  do  hipertexto.  Assim,  as  definições  de   link   estão  diretamente  voltadas  para  o  que  há  nas  exterminadas   desses,   isto   é,   os   tipos   de   conteúdo,   ou   lexias,   de  hipertexto.  O  link  é  o  recurso  que  promove  a  relação  entre  a  leitura  e   a   utilização,   entre   escrita   e   a   realização   da   hipermídia.   Landow  (1997)   aponta   as   formas   de   link   utilizadas   por   autores   de  hipertexto:  
• lexia-­‐lexia  unidirecional:  forma  simples  de  link,  que  permite  a   passagem   de   um   documento   para   outro   sem   a   possibilidade   de  retorno;   alerta-­‐se   para   o   uso   de   documentos   grandes,   eles   podem  desorientar  o  leitor;  
• lexia-­‐lexia  bidirecional:  é  um  formato  de  link  que  permite  a  comunicação  entre  dois  documentos  que  possibilita  o   retorno  pelo  mesmo  caminho;  
• linha-­‐lexia:   forma   de   link   que   traz   vantagens   como  orientação   simples   de   sentido   por   um   ponto   de   partida   retórico  quando   um   link   está   anexado   a   uma   palavra;   é   a   forma   mais  utilizada  para   links   na  web,  podendo  promover  a  desorientação   se  não  for  bidirecional;  
• linha-­‐linha:  leva  o  leitor  a  um  trecho  ou  a  uma  palavra  exata  de  uma  lexia  para  outra;  
• conexão   um-­‐para-­‐muitos:   oferece   mais   alternativas   de  linhas  e  lexias  e  pode  atender  a  contento  à  demanda  do  leitor;  





texto  que  faz  múltiplas  referências;  









3    ANÁLISE  DESCRITIVA  
   A   seguir,   serão   apresentadas   as   análises   descritivas   das  duas   revistas   científicas   segundo   os   preceitos   do   Design   de  Hipermídia   elencados  na   revisão  de   literatura.   Serão  analisados  os  elementos   de   aplicação   próprios   da   hipermídia:   cor,   tipografia,  imagem,  multimídia,  interatividade.    A   análise   ocorre  mediante   os   dois   níveis   de   utilização   dos  recursos  hipermidiáticos  nas  publicações,   segundo  a  nomenclatura  já  referenciada  de  Breure,  Voorbij  e  Hoogerwerf  (2011).  A  primeira  revista   analisada   faz   parte   das   “publicações   aprimoradas”  (Enhanced   Publications);   utilizou-­‐se   a   revista   científica   Sessões   do  Imaginário,   que   incrementa   seus   artigos   ao   disponibilizar   acesso  aos   dados   provenientes   da   pesquisa,   como   materiais  complementares  (arquivo  de  vídeo),  no  qual  não  há  ligação  explícita  entre   o   texto   e   os   elementos   complementares.   A   segunda   análise  apresenta  publicações  denominadas  Rich  Internet  Publication  (RIP);  utilizou-­‐se   a   revista   científica   PLOS   ONE,   que   apresenta   as  características   respectivas,   ou   seja,   maior   nível   de   integração   do  texto   com   a   hipermídia,   permitindo   a   integração,   visualização   e  exploração   dos   resultados   de   pesquisas   em   uma   estrutura   não  linear  de  seus  artigos.    Figura  8  –  Síntese  das  etapas  da  análise  





Pós-­‐Graduação   em   Comunicação   Social   da   Pontifícia   Universidade  Católica   do   Rio   Grande   do   Sul   (PUCRS),   criada   em   1996   com  objetivo   de   divulgar   artigos,   ensaios,   entrevistas   e   resenhas   sobre  comunicação   e   a   cultura   contemporânea.   São   expostos   na   revista  trabalhos   de   professores,   pesquisadores   e   discentes   de   pós-­‐graduação   que   possuem   interesse   pelos   estudos   do   imaginário  social   e   das   tecnologias   de   comunicação.   O   periódico   possui  Avaliação   do   Qualis   CAPES   (2012),   na   área   de   Ciências   Sociais  Aplicadas  –  Comunicação,  com  classificação  B117.    A  revista  é  publicada  semestralmente  e  proporciona  acesso  aberto  a  todo  seu  conteúdo,  seguindo  o  princípio  de  tornar  gratuito  o   acesso   à   pesquisa   científica   para   gerar   um   maior   intercâmbio  global   de   conhecimento.   Está   ancorada   no   Sistema   Eletrônico   de  Editoração   de   Revistas   (SEER),   software   desenvolvido   para   a  construção   e   gestão   de   publicações   periódicas   eletrônicas.   Nas  diretrizes   para   autores   da   revista,   consta   que   as   imagens,   para  ilustração   do   texto,   devem   ser   enviadas   numeradas   em   arquivo  separado,  no  formato  JPG  com  resolução  mínima  de  72  dpi’s,  porém  não  consta  informação  quanto  ao  formato  de  arquivo  multimídia.  A   PLOS   ONE   é   uma   revista   internacional,   publicada   pela  PLOS,   uma   organização   sem   fins   lucrativos.   Apresenta   artigos   de  pesquisas  originais  de  todas  as  disciplinas  no  âmbito  da  ciência  e  da  medicina.  Por  não  excluir  artigos  com  base  na  área  temática,  facilita  a   descoberta   das   conexões   entre   artigos   ou   entre   disciplinas.   Ela  fornece   livre   acesso   on-­line,   os   autores   retêm   direitos   autorais   e  publicação   rápida.   Há   revisão   por   pares   de   especialistas   e  pesquisadores,   bem   como   ferramentas   de   pós-­‐publicação   para  indicar  a  qualidade  e  o  impacto  dos  artigos.  A  PLOS  aplica  a  Licença  





A   plataforma   de   publicação   PLOS   suporta   vários   tipos   de  arquivo   para   SI 19 .   Para   maior   facilidade   de   acesso   à   revista,  recomenda  que  os  arquivos  SI   sejam   inferiores  a  10  MB.     Também  descreve   para   os   autores   que   arquivos   muito   grandes   devem   ser  compactados,   alterar   seu   formato   ou  mudar   para   um   arquivo   Zip,  citando   exemplos.   Além   dessa   informação,   a   revista   especifica  requisitos   e   formatos   para   os   arquivos   multimídia.   Assim,   para   a  qualidade  do  vídeo,  são  preferíveis  128  kbit/s  AAC  de  áudio  e  480p  H.264   em  MPEG-­‐4   (mp4).  No   entanto,   são   aceitos   outros   formatos  de  arquivo  de  vídeo:  mov,  avi,  mpg,  mpeg,  mp4.  A  publicação  orienta  sobre   outras   questões   como   tamanho   (até   10MB),      qualidade   da  imagem,   codificação   e   descodificação   de      vídeo.   A   seguir,   são  apresentadas   as   imagens   dos   dois   artigos   das   duas   revistas  analisadas.   Os   artigos   apresentados   foram   selecionados   e  delimitados  com  base  no  último  semestre  de  2014.        3.1  REVISTA  SESSÕES  DO  IMAGINÁRIO    A   seguir,   consta   primeiramente   uma   descrição   das   telas  analisadas   e   posteriormente   a   análise   descritiva   segundo   os  elementos  do  Design  de  Hipermídia  das  seis   imagens  elencadas  do  artigo  da  revista  Sessões  do  Imaginário.  
  





Figura  9  –  Capa  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário    





A   segunda   imagem   (figura   9)   possui   fundo   cinza   e   em  primeiro   plano   apresenta   título,   subtítulo   e   nome   dos   autores  alinhados   à   esquerda   em   destaque   –   utilizaram-­‐se   duas   tarjas  verdes  para  tanto.  Acompanha  o  nome  dos  autores,  ícones  estáticos  que  remetem  a  uma  janela  do  navegador  com  o  Currículo  Lattes  de  tais.  Há  duas  caixas  de  texto:  uma  com  o  título  resumo  e  a  outra  com  o   abstract,   alinhadas   à   esquerda;   os   textos   são   justificados   e  possuem  uma   leitura   linear,   sem  adição  de  hipertexto.  A   tipografia  apresentada   não   possui   serifa.   Na   parte   superior   esquerda,   consta  data   do   recebimento   do   artigo   e   aceite;   já   na   parte   inferior,  aparecem  cidade,  volume,  número,  ano,  páginas  do  artigo  e  nome  da  revista.  No  canto  inferior,  faz-­‐se  presente  a  marca  da  revista.    Figura  10  –  Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  






A  terceira  imagem  (figura  10)  apresenta,  no  topo  da  página,  título  do  artigo  na  cor  verde;  na  parte  inferior,  lado  esquerdo,  está  a  marca,  e  ao  lado  direito,  uma  tarja  verde  contendo  nome  da  revista,  volume,   número,   páginas   do   artigo   e   nome   da   revista.   Há   três  colunas   de   texto   justificadas,   sem   acréscimo   de   hipertexto   e   com  entrada  de  parágrafo;   para   subtítulos,   é   utilizada  uma   fonte  maior  na   cor   verde.   Há   uma   imagem   estática   ocupando   duas   colunas  acompanhadas  de  fio  na  parte  superior.    Figura  11  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  
  Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  <http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  Acesso  em:  4  out.  2014.)  





coluna;  ao  seu  lado,  ocupando  o  espaço  de  duas  colunas,  encontra-­‐se  uma  imagem,  que  se  relaciona  com  o  ícone  pictórico  de  vídeo  na  cor  padrão  de  outro  ícone  já  apresentado.  Abaixo  do  ícone,  consta  uma  legenda   ratificando   seu   significado.   O   ícone   estático   apresenta   um  
link   para   visualização   do   vídeo,   este   direciona   a   uma   aba   do  navegador.    Figura  12  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  





Figura  13  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  
  Fonte:   captura   de   tela   Sessões   do   Imaginário,   2014.   (Disponível   em:  <http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/famecos/about>.  Acesso  em:  4  out.  2014).     A   sexta   imagem  (figura  13)  possui  o  padrão  de   referências  utilizado.  Não  constam   links  de  acesso  aos   trabalhos  referenciados,  apenas  nomes  destacados  em  negrito.  Também  apresenta  o  mesmo  padrão  que  outras  figuras  citadas  (figuras  10,  11  e  12):  uso  do  título  do   artigo   no   topo   da   página;   na   parte   inferior   direita,   a  marca   da  revista;  e  na  esquerda,  a  tarja  verde  com  respectivas  especificações.      Figura  14  –Artigo  –  Revista  Científica  Sessões  do  Imaginário  





Mediante   a   descrição   das   telas   analisadas   anteriormente,  ocorre  agora  a  análise  descritiva  segundo  os  elementos  do  Design  de  Hipermídia  das  seis  imagens  do  artigo  da  Sessões  do  Imaginário.    
3.1.2  Análise  descritiva  segundo  o  Design  de  Hipermídia  
  





neutralidade  cromática,  e  até  mesmo  à  ausência  de  cor,  sendo  sutis  e  repousantes.  Obter  equilíbrio  entre  redução  e  saturação  da  paleta  de  cores  é  primordial  para  um  uso  adequado  (DONDIS,  2007).  A  revista  utiliza  esse  recurso  de  maneira  equilibrada,  apresenta  o  cinza  claro  para   o   fundo   da   primeira   página   e   o   verde   para   acentuar   os  retângulos  com  informações  de  destaque  (título  do  artigo,  subtítulo,  números,   páginas,   entre   outros),   além   do   branco   para   os   fundos   e  preto  para  a  fonte  tipográfica.    










Lupton  (2014),  colunas  verticais  predominam  na  maioria  das  grids,  com   pouca   horizontalidade.   As   margens   largas   definem   a   área   de  leitura   da   página,   proporcionam   contraste   e   tornam   a   página  visualmente  mais  atraente  e  organizada,  pois  os  espaços  em  branco  são   necessários,   facilitando   a   leitura,   tornando-­‐a   mais   agradável,  incentivando  a  melhor  compreensão  do  artigo.  
• Imagem:   cria   códigos   culturais,   formando   um   sistema   de  comunicação   visual,   que   visa   a   algum   tipo   de   comunicação  destinado   a   um   determinado   público   apto   a   interpretar   a   sua  mensagem  (PORTUGUAL,  2013).  Assim,  as  imagens  são  expostas  de  maneira  a  manter  uma  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado  e   são   aptas   a   compreensão   do   leitor.   Porém,   não   ampliam   o  significado  do  texto  e  não  são  acompanhadas  por  legenda.    As   imagens   em   primeiro   plano   possuem   legibilidade   em  relação   ao   fundo,   em   segundo   plano.   As   três   imagens   ocupam   o  espaço   de   duas   colunas   no   corpo   do   artigo,   o   que   demonstra   a  preocupação  em  destacá-­‐las.  Há  no  artigo  imagens  digitais  bitmaps.  A  imagem  em  bitmap  é  composta  de  um  número  fixo  de  pixels,  cada  um  usando  uma  quantidade  fixa  de  dados  para  representar  a  sua  cor  (FRAZER;   BANKS,   2013).   A   escolha   do   formato   correto   está  relacionada   com   o   tipo   de   imagem   (FRAZER;   BANKS,   2013)   –  fotografia,  que  apresenta  formato  adequado  em  TIFF.  Imagens  ocupam  uma  boa  parte  da  memória  do  computador  e,  quanto  mais  alta  a  resolução,  mais  tempo  elas   levam  para  serem  processadas   (FRAZER;  BANKS,   2013).   A   resolução   das   imagens   do  artigo   é   alta   o   suficiente   para   manter   a   qualidade   da   imagem,  também   baixa   o   bastante   para   não   sobrecarregar   o   arquivo.   As  imagens  possuem  resolução  entre  72dpi  e  100dpi.  





Existem   algumas   recomendações   para   o   uso   de   ícones   em  hipermídia.   Lupton   (2014)   recomenda   definir   parâmetros   claros  para   trabalhar,   tais   como   usar,   no  máximo,   cinco   cores   diferentes,  incluindo   preto,   branco   ou   cinza.   Assim,   os   ícones   presentes   no  artigo   possuem   palheta   de   cores   reduzida,   restrita   a   duas   cores:  branco  e  verde.  Os   três   ícones   cumprem   de   forma   clara   e   objetiva   suas  funcionalidades,   criando   um   conjunto   de   formas   comuns  relacionadas   entre   si,   fornecendo   consistência   no   tipo   de   ícone   e  criando   formas   de   tom   emocional   adequado.   Pois,   segundo   Galitz  (2007),   ícones   de   sucesso   representam   de   forma   óbvia   sua  funcionalidade,   diferenciando-­‐se   entre   si,   atentando   para   a  simplicidade,  clareza  e  consistência  com  a  finalidade  de  evitar  erros  de  interpretação.  Para   Galitz   (2007),   o   ícone   é   reconhecível   quando   não  ultrapassa   de   16   pixels,   apresenta   a  mesma   qualidade   em   preto   e  branco   ou   com   outras   cores   e   se   limita   a   12,   no   máximo   20,  símbolos.  Esses  requisitos  são  cumpridos  pela  revista.  O  artigo  utiliza-­‐se  de  rótulos  associado  aos  ícones,  por  que  o  uso  de  ícones  sem  legendas  é  eficaz  para  leitores  experientes;  para  usuários   iniciantes,   as   explicações   verbais   são   fundamentais,  segundo   Galitz   (2007).   Os   ícones   utilizados   no   artigo   como  
hiperlinks  não  mudam  de  estada  ou  tamanho  ao  passar-­‐se  o  cursor  do   mouse   sobre   eles.   Porém,   mantêm   o   mesmo   padrão   de   estilo  gráfico   e   cromático;   e   seu   desenho   amplia   o   significado   do  hipertexto  virtual.  
• Multimídia:  como  ferramenta  capaz  de  explorar  os  sentidos  de   visão   e   audição,   possibilita   a   apresentação   de   informações   de  maneira   eficaz   e   significativa.   A   disponibilidade   desses   elementos  (áudio,   vídeo   e   animação)   nos   artigos   é   uma   fonte   para   obter  atenção   do   leitor,   adicionar   interesses   e   transmitir   rapidamente  informações  mais   difíceis   de   apresentar   textualmente.   Explorar   as  articulações   entre   esses   múltiplos   meios   auxilia   no   dinamismo   e  maior  integração  do  conteúdo  apresentado.  O  artigo,  porém,  possui  apenas  um  recurso  multimídia.  Na  forma  de  vídeo,  não  integrado  ao  texto,  ,  e  sim  apenas  linkado  por  meio  do  ícone  de  vídeo.    





capacidade   de   capturar   a   atenção,   o   vídeo   só   deve   ser   usado   para  servir   de   apoio,   ao   conteúdo   do   artigo.   É   importante   ter   razões  claras   e   úteis   para   a   sua   utilização.   Caso   contrário,   será   uma  distração  desnecessária  (GALITZ,  2007).  Como  o  vídeo  é  apenas  linkado  a  uma  página  externa,  não  há  descrição  do  seu   formato,   tamanho  de  arquivo,  ou  disponibilização  para   download.   A   integração   do   vídeo   requer   um   modelo   de  hipermídia   mais   complexo,   que   leve   em   conta   as   suas   dimensões  espacial  e  temporal,  que  defina  a  semântica  dos  mecanismos  para  a  ligação   do   vídeo   aliada   a   novos   conceitos   e   suporte   de   navegação,  contemplando  os  aspectos  estéticos  e  retóricos  da  integração.  
• Interatividade:   eficiente,   está   em   uma   mensagem   forte   e  apresentação   clara.   Assim,   segundo   Gosciola   (2010),   para   uma  interação   efetiva,   são   definidos   conteúdos   consistentes,   sem   os  quais   não   se   justificaria   a   necessidade   de   abrir   mais   uma   tela   ou  mais   janelas.   O   artigo   contém   coerência   em   suas   interações,  apresentando-­‐as   para   conteúdos   externos   relevantes,   como   o  Currículo   Lattes   dos   autores,   vídeos   contendo   informações  complementares  ao  texto  e  relação  com  as  redes  sociais.  Referente   ao   nível   de   interatividade   do   artigo,   este   possui  uma   interatividade   linear,   pois   oferece   uma   interação  preestabelecida,   sequencial;   e   uma   interatividade   linguística   por  utilizar  símbolos  e  palavra  para  o  acesso  às  informações.  Para  Gosciola  (2010),  é  o  link  que  gerencia  a  interatividade,  desde   que   seja   a   interatividade   o   resultado   da   disponibilidade   do  conteúdo   acessado   pelo   leitor.   O   link   determina   os   conteúdos   do  artigo   e   o   modo   pelo   qual   é   disponibilizado.   Assim,   são   aplicados  











A   revista   Sessões   do   Imaginário,   como   uma   Enhanced  
Publication   (“publicação   aprimorada”),   que   apenas   incrementa   o  texto  ao  disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  da  pesquisa,  utilizando   para   isso   materiais   complementares,   arquivo   de   vídeo,  não  havendo  uma  ligação  explícita  entre  o  corpo  do  texto  do  artigo  com   os   elementos   complementares,   empregou   os   elementos  próprios   do   Design   de   Hipermídia,   em   sua   maioria,   de   forma  consciente  no  artigo.  
  3.2  REVISTA  PLOS  ONE    A   seguir,   consta   a   descrição   das   telas   analisadas   para  posterior   análise   descritiva   segundo   os   elementos   do   Design   de  Hipermídia  das  oito  imagens  do  artigo  da  revista  PLOS  ONE.    
3.2.1  Descrição  das  telas    A  primeira  imagem  (figura  14)  apresenta  a  interface  do  site  da  PLOS  ONE,   em  que   estão   aportados   os   artigos  disponíveis   para  consulta;   apresentam-­‐se   em   forma   de   imagens   as   “capas”   dos  artigos   com   seus   respectivos   títulos   e   autoria,   sobrepostos   a   uma  caixa  amarela.  Essas  imagens  são  links  que  remetem  ao  artigo  em  si.    Figura  15  –  Interface  do  site  da  PLOS  ONE    





A   segunda   imagem   (figura  15)   apresenta   a   visualização  do  artigo.  No  topo  da  página  do  artigo,  são  apresentados  título,  autoria,  data   de   publicação   e   seu   DOI;   ainda   o   número   de   visualizações   e  ações  (em  redes  sociais).  Abaixo  é  apresentado  um  menu  contendo:  artigo,   sobre   os   autores,   indicadores,   comentários   e   conteúdos  relacionados  –  quando  o  usuário/leitor  seleciona  um  desses  títulos,  o   fundo  se  destaca  em  amarelo,  deixando  de  ser  cinza,  e  remete  ao  assunto  selecionado,  neste  caso  foca-­‐se  no  artigo.    O   artigo   possui   um  menu   próprio,   indicando-­‐se   através   de  um  ícone  em  forma  de  flecha  a  seção  do  artigo.  Elas  se  dividem  em  resumo,   introdução,   revisão   de   literatura,   métodos,   avaliação   e  resultados,   discussões,   conclusões,   informações   de   apoio,  contribuições  do  autor  e  referências  –  ainda  há  os  comentários  dos  leitores   e   as   figuras.  A   primeira   seção   apresentada   é   a   do   resumo,  contendo  abaixo  do  texto  todas  as  figuras  do  artigo  apresentadas  em  
slides  e,  abaixo  delas,  um  quadro  contendo   informações  relevantes,  como  citação,  editor,  data  de  revisão,  de  aceite  e  publicação.      Figura  16  –  Segunda  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  





A   terceira   imagem   (figura   16)   demonstra   a   apresentação  das   imagens   em   slides.   Ao   se   passar   o   mouse   sobre   ela,   surgem  ícones  em  forma  de  flecha  (nas  cores  cinza  e  branco)  que  permitem  a   navegação   pelas   imagens   em   sequência;   quando   esse   ícone   é  selecionado,  há   a   troca  de   cor  do   cinza  para  o   azul.   Para  o  melhor  entendimento  sobre  a  quantidade  de  slides  apresentados,  há  em  sua  parte   inferior   círculos   que   indicam   o   número   de   slides   que   a  apresentação   possui.   Esses   círculos   possuem   cor   cinza   e,   para  indicar  em  que  slide  o  leitor  está,  há  uma  troca  para  a  cor  azul.        Figura  17  –  Terceira  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  





azul.  Além  de  apresentados  na  cor  azul,  os   links  são  sublinhados  ao  se  passar  o  mouse  pela  palavra  linkada.    As   imagens   são   apresentadas   sobre   um   retângulo   cinza  claro.  Esse  retângulo  agrupa  as  imagens  e  suas  informações  (fonte  e  título),   links   para   o   seu   download   e   ícones.   As   informações   da  imagem   são   dispostas   na   parte   inferior   alinhadas   à   esquerda,   o  título  é  apresentado  em  negrito  e,  abaixo,  a  fonte  não  negritada.    Ao  lado  das  imagens,  são  apresentadas  as  suas  extensões  no  formato  de  ícones  clicáveis  (forma  retangular  na  cor  amarelo  e  fonte  em   preto)   para   download.   Há   a   possibilidade   de   download   das  imagens  em  PowerPoint  slide,  PNG  ou  TIFF.  Os  ícones  das  extensões  são   acompanhados   de   legendas   com  o   tamanho  do   arquivo   na   cor  azul   (indicando   o   link),   o   download   é   iniciado   após   o   ícone   ou   a  informação   serem   clicados.   O   ícone   no   canto   superior   direito   da  imagem   é   um   ícone   clicável;   e   direciona   a   uma   janela   que   se  sobrepõe  à  tela  inicial  do  artigo,  apresentada  na  figura  a  seguir  .      Figura  18  –  Quarta  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  





A  quinta  imagem  (figura  18)  apresenta  a  janela  que  se  abre  ao   clicar   no   ícone   localizado  no   canto   superior   direito   da   imagem.  Nela,   consta   a   imagem   em  maior   escala.   Em   sua   parte   inferior,   há  uma   barra   amarela;   com   ferramentas   para   aumentar   e   diminuir   a  imagem,  ver  a  imagem  anterior  e  seguinte,  e  também  para  visualizar  todas  as  figuras.  Abaixo  da  barra,  constam  os  dados  da  figura,  ícones  para  o  download  e  um  botão  de  “mostrar  em  contexto”  (que  envia  ao  corpo   do   artigo).   Na   parte   superior   da   janela,   apresentam-­‐se   três  abas  e  o  ícone  (x)  para  fechar  a  janela,  sendo  que  a  aba  selecionada  está  em  “figuras”;  as  outras  remetem  para  o  resumo  e  referências.    A   ferramenta   para   visualizar   todas   as   figuras,   quando  selecionada,  apresenta-­‐se  na  cor  azul  e  abre  no  lado  direito  uma  aba  vertical   contendo  as   imagens.  No   canto   superior  direito  dessa  aba,  há  o  ícone  para  fechá-­‐la.      Figura  19–  Quinta  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  





A  sexta  imagem  (figura  19)  demonstra  como  se  apresentam  as   citações   ao   longo   do   texto,   em   forma   de   links   numéricos   que  remetem   à   seção   das   referências   do   artigo.   Há   também   palavras  destacadas   no   texto   em   forma   de   link   que   remetem   a   imagens  apresentadas   no   artigo   –   um   exemplo   é   a   palavra   “Figura   7”   no  corpo  do  texto  visualizado.  A  captura  de  tela  mostra  também  como  são   apresentados   outros   tipos   de   imagens,   como   os   gráficos  ilustrados.      Figura  20  –  Sexta  imagem  –  Artigos  –  PLOS  ONE  





Figura  21  –  Sétima  imagem  –  Artigos  –  PLOS  ONE  
  Fonte:  captura  de  tela  PLOS  ONE.  Cambridge:  Plos,  2014.  (Disponível  em:<http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0111730>.    Acesso  em:  12  out.  2014).     A   oitava   imagem   capturada   (figura   21)   demonstra   como   é  construída   a   seção  de   referências  do   artigo.  Estas   são   enumeradas  de   forma   sequencial,   conforme   citadas   ao   longo   do   texto.   Após  apresentação  das   informações  de  autoria,   são  disponibilizados   três  
links  para  acessar  o  artigo  referenciado:  Ver  artigo,  PubMed  /  NCBI  e  Google  Scholar.    Figura  22  –  Oitava  imagem  –  Artigo  –  PLOS  ONE  





Após   a   descrição   das   telas   analisadas   que   constam   nos  parágrafos   acima,   discorre-­‐se   a   análise   descritiva   segundo   os  elementos  do  Design  de  Hipermídia  das  oito  imagens  da  PLOS  ONE.    
3.2.2  Análise  descritiva  segundo  o  Design  de  Hipermídia    





No  processo  de  articulação  visual,  o  contraste  é  o  meio  para  intensificar   o   significado   (DONDIS,   2007).   Assim,   o   contraste  utilizando  as  cores  azul  e  amarelo  nos  ícones,  botões,  menus  e  abas  estimula  e  atrai  a  atenção  do  leitor,  também  torna  mais  interessante  o   significado,   tornando-­‐o   mais   importante   e   dinâmico.   A  diferenciação   cromática   pela   aplicação   de   cores   contrastantes  estabelece   diferenças   entre   os   conteúdos.      De   acordo   com  Guimarães   (2003),   essa   diferenciação   contribui   para   organizar,  selecionar,  ressaltar  e  hierarquizar  as   informações,  tanto  em  níveis  de   importância   quanto   em   sequência   de   leitura.   Esse   artigo   em  hipermídia   utiliza   a   cor   por   meio   de   contraste   de   valores,   por  semelhança   e   por   questões   de   forma,   o   que   ordena,   controla   a  intensidade   da   cor   e   obtém   diferentes   opções   para   a   interface  aplicada  (figuras,  textos  e  multimídia).  





um  sistema  que  organiza  o  conteúdo  no   layout,   enfatizando  alguns  dados  e  preterindo  outros.  A  organização  da  hipermídia  reflete-­‐se  em  sua  interface  –  da  navegação  à  forma  do  conteúdo.  A  tipografia  escolhida  para  o  artigo  ajuda  a  elucidar  a  hierarquia,  trazendo  conexões  de  diversos  níveis  e  áreas  de  conteúdo.  Folhas  de  estilo  tipográfico  ajudam  a  pensar  o  conteúdo   recolhido;   o   usuário   consegue   encontrar,   assim,   a  informação  desejada.  Houve   falta   de   atenção   para   o   tamanho   da   fonte   e   escala,  que  estão  reduzidas.  Leitores  tendem  a  segurar  um  livro  ou  revista  perto  de  seus  rostos,  enquanto  eles  se  sentam  mais  longe  de  telas  de  computador.   Mediante   isso,   a   leitura   confortável   em   uma   tela   de  computador  necessita  de  tamanhos  maiores  do  que  os  de  impressão  (LUPTON,  2014).  Tipografia   como   ícone  se  apresenta  de   forma  mais   flexível,  aparece   com   fonte   totalmente   em   caixa   alta,   ou   em   caixa   baixa   e  bold.     É  visualmente  envolvente,  não  possui  ruídos  ornamentais  ou  superficialidades  estéticas,   considera  os   seus  objetivos   (informar  a  utilidade  do  ícone)  e  o  contexto  cultural  em  que  é  lida.  O  espacejamento   ideal  em  tamanho  de   leitura  significa  que  os   traços   e   as   contraformas   alternam-­‐se   de   modo   uniforme  (SAMARA,   2011).   No   artigo,   o   espacejamento   possui   o   tamanho  ideal   de   leitura,   pois,   à  medida  que  o   tamanho  da   fonte  diminui,   o  espacejamento   aumenta   para   permitir   que   o   olho   separe   as   letras  com  maior  clareza  e,  ao  contrário,  quando  o  espaço  entre  as   letras  se   reduz,   o   tamanho   do   tipo   aumenta   para   além   do   tamanho   de  leitura  convencional.    A   fonte   tipográfica   escolhida   possui   proporção   em   seu  





ONE.   Além   do   mais,   segundo   Lupton   (2014),   o   alinhamento   à  esquerda   é   a   definição   de   texto   mais   comum   na   web   (enquanto  permanece  o  justificado  como  definição  dominante  para  o  texto  em  versão   impressa)  (LUPTON,  2014).  O   texto  alinhado  à  esquerda  do  artigo   funciona   por   ser   um   ambiente   de   leitura   prolongado,  encontra-­‐se  a  linha  seguinte  de  texto  com  facilidade.  Os  blocos  de  parágrafo  possuem   largura   adequada,   pois   se  relacionam   com   tipo   de   conteúdo,   escolha   da   fonte,   tamanho   da  letra,  distância  do  leitor  à  tela  e  coluna  do  grid  base.  O  comprimento  das  linhas  se  baseia  na  fisiologia  do  olho  humano,  pois  apresenta  de  45  a  75  caracteres  por  linha,  o  que,  segundo  Lupton  (2014),  é  uma  medida  confortável  para  o  leitor,  aumentando  consideravelmente  a  legibilidade   do   conteúdo.   A   página   possui   apenas   uma   coluna  vertical;   para   Lupton   (2014),   um   layout   de   revista   bem   concebido  normalmente   tem   uma   forte   estrutura   de   colunas   longas  verticalmente  ancoradas  por  pouca  horizontalidade.  É   importante   evitar   poluição   de   informação,   uma   vez   que  um   número   excessivo   de   palavras   e   detalhes   só   servirá   para  dificultar   a   compreensão   das   informações   apresentadas   (LUPTON,  2014).   Assim,   o   artigo   possui   muitos   espaços   em   branco;  necessários,   pois   facilitam   a   leitura,   tornando-­‐a   mais   agradável,  incentivando  a  compreensão  do  texto.  Além  do  mais,  o  artigo  possui  uma   ótima   hierarquia   visual,   dando   aos   leitores   não   tradicionais  igualdade   de   acesso;   essa   hierarquia   é   devida   à   escolha   dos  elementos  de  maneira  estrutural  em  vez  de  puramente  visuais.  





questão   a   ser   considerada   (PORTUGUAL,   2013),   pois   imagens  ocupam  uma  boa  parte  da  memória  do  computador.  As  imagens  do  artigo  possuem  resolução  entre  72dpi   e  100dpi,   ou   seja,   resolução  alta  o  suficiente  para  manter  a  qualidade  da  imagem,  também  baixa  o  bastante  para  ter  uma  visualização  eficiente  dos  dados.  Os  formatos  de  extensão  em  arquivos  de  imagem  definem  a  taxa  de  compressão  e  a  qualidade  da  imagem.  A  escolha  do  formato  adequado  está   relacionada  com  o   tipo  de   imagem.  Cada  uma  delas  tem  um  formato  de  arquivo  que  possui  melhor  resolução  (FRAZER;  BANKS,   2013).   O   artigo   possibilita   o   download   da   imagem   nos  formatos   PPT,   PNG   ou   TIFF   –      nos   formatos   PNG   e   TIFF,   o   artigo  fornece  o  valor  do  peso  do  arquivo  em  KB  ou  MB.  O   artigo   garante   a   legibilidade   entre   as   imagens   em  primeiro   plano   e   a   cor   do   layout.   Além   do   mais,   essas   estão  ancoradas  em  fundos  brancos  e  retângulos  cinzas.  Todas  as  imagens  são   acompanhadas   por   legendas,   isso   traz   o  melhor   entendimento  das   imagens   apresentadas   ao   serem   acompanhadas   de   uma  descrição   verbal   –   nem   sempre   o   leitor   poderá   identificar   o   que   a  imagem  representa.  Todas   as   imagem   têm   a   possibilidade   de   serem   ampliadas  pelo  menu   apresentado   na   interface   do   artigo.   Esse   é   um   recurso  interessante  para  a  visualização  de  detalhes,  que  pode  contribuir  no  melhor   entendimento   da   imagem.   As   imagens   compõem   uma  narrativa  quando  em  slide  show,  seguindo  a  sequência  do  artigo.  
Gráficos:   apresentados   pelo   artigo,   propiciam   um   melhor  entendimento   para   o   leitor,   especificamente   a   lembrança   de  informações.   Segundo  Galitz   (2007),   este   deve   controlar   a   atenção  do  leitor,  revelar  ou  expor  informações  de  forma  sistemática,  ou  da  esquerda  para  a  direita  ou  de  cima  para  baixo.  Filatro   (2008)   cita   os   gráficos   interpretativos   como  os  que  permitem   o   entendimento   de   conceitos,   processos   ou   princípios  abstratos,   invisíveis  ou  ambos.  Esses  não  necessariamente   incluem  simulações   ou   complexos   recursos   de   superfície.   Os   gráficos  apresentados   no   artigo   possuem   essa   classificação,   são   diagramas  esquemáticos   de   movimentos   feitos   em   relação   ao   tempo   do  movimento.  





revista.   Lupton   (2014)   expõe   três   tipos   de   ícones   usados   em   tela:  pictóricos,   metafóricos   e   abstratos.   O   artigo   possui   ícones  metafóricos,  como  o  quadrado  com  flecha  no  canto  superior  direito,  flechas   para   a   direita   e   esquerda,   e   abstratos,   que   possuem  significado  indireto,  mas  são  familiarizados  com  a  repetição  e  uso  ao  longo  do  tempo,  como  é  o  caso  de  x.  Ao   longo   do   texto,   os   ícones   se   apresentam   como  pictogramas,   são   simples   e   resumem   às   informações,   tornando-­‐as  mais   rápidas,   mais   fáceis   de   serem   assimiladas   pelo   leitor   e  antecipando  o  resultado  de  uma  clicagem  pretendida.  Economizam  espaço  e  comunicam  amplamente  quando  a  linguagem  escrita  não  é  universal,  pois  o  artigo  está  em  inglês.  Também,  chamam  a  atenção  para  mudanças  recentes  ou  avisos  importantes.  Existem   algumas   recomendações   para   o   uso   de   ícones   em  hipermídia.  Lupton  (2014)  recomenda  ícones  com  metáforas  claras  ou   conceitos   representativos,   determinando   a   quantidade   de  detalhes   viáveis   para   cada   tamanho   de   ícone.   Esses   preceitos   são  atingidos:   neste   caso,   são   definidos   parâmetros   claros   para   a  representação   dos   ícones   pictóricos   e   metafóricos,   tais   como  espessura,   tamanho   e   paleta   de   cores,   utilizando   cinco   cores  diferentes,  incluindo  preto,  branco,  cinza,  amarelo  e  azul.  Os   ícones   representam  de   forma   óbvia   sua   funcionalidade,  diferenciando-­‐se  entre  si,  evitando  detalhes  excessivos,  criando  um  conjunto   de   formas   comuns   relacionadas   entre   si,   fornecendo  consistência   no   tipo   de   ícone   e   criando   formas   de   tom   emocional  adequado.  Ainda,  há  pertinência  quanto  ao  uso  dos  botões  icônicos  mudarem  de  estado,  tamanho,  ao  passar-­‐se  o  mouse  sobre  eles.  Objetos   e   ícones   de   ação   são   colocados   em   diferentes  grupos,  exibindo  o  ícone  interativo  como  um  elemento  diferenciado  na   tela;   o   ícone   selecionado   se   apresenta   na   cor   azul   e   branca,  diferente  de  um   ícone  não   selecionado,   amarelo  e   cinza  ou   cinza  e  branco.   Assim,   houve   a   preocupação   em   manter   simplicidade,  clareza,  consistência  e  o  mesmo  padrão  de  estilo  gráfico  e  cromático  nos  ícones,  com  a  finalidade  de  evitar  erros  de  interpretação.  





quando   textos   (escritos  e   falados)  e   imagens   (ilustrações  estáticas,  como   desenhos,   gráficos   e   fotos,   ou   gráficos   dinâmicos,   como  animações   e   vídeo)   são   combinados,   em   vez   de   apresentados  separadamente  (FILATRO,  2008).  Assim,  a  revista  PLOS  ONE  possui  a  integração  de  textos,  imagens  e  vídeo  no  corpo  do  artigo.  Informações   comunicadas,   tanto   de   forma   verbal   quanto  pictórica,  têm  uma  maior  probabilidade  de  serem  lembradas  do  que  a   informações  que  chegam  em  apenas  um  formato  (GALITZ,  2007).  A   integração   correta   das   combinações   sensoriais   entre   texto,  imagem   e   vídeo   favorece   o   entendimento   do   artigo   da   PLOS   ONE.  Tanto   as   informações   textuais   quanto   as   visuais   apresentaram-­‐se  totalmente  relevantes.    A   multimídia   tende   a   provocar   um   processamento   mais  elaborativo   de   informações   do   que   o   texto   escrito,   à   medida   que  contém   mais   recursos   do   que   palavras.   Assim,   os   dois   recursos  utilizados   em   conjunto   são   relevantes,   pois   mantêm   a   relação  semântica   com   o   conteúdo   abordado.   Para   controlar   a   atenção,   o  texto   visual   foi   integrado   com   elementos   gráficos   relacionados  visualmente,   pois,   segundo   Galitz   (2007),   é   mais   fácil   para   os  leitores  coordenarem  e  integrarem  os  materiais  visualmente.  
Vídeo:   a   integração   do   vídeo   requer   um   modelo   de  hipermídia   que   leve   em   conta   as   suas   dimensões   espacial   e  temporal,  que  defina  a  semântica  dos  mecanismos  para  a  ligação  do  vídeo   aliado   a   novos   conceitos   e   suporte   de   navegação,  contemplando   os   aspectos   estéticos   e   retóricos   da   integração   em  hipermídia   (CHAMPEL;  GUIMARÃES,   2001).  Mediante   o   exposto,   o  vídeo  mantém   relação   semântica   com   o   conteúdo   abordado   e   seu  roteiro,  que  inclui  uma  demonstração  de  um  estudo,  é  adaptado  ao  contexto   da   hipermídia;   isto   é,   o   leitor   pode   visualizar   o   vídeo   no  corpo   do   artigo   de   forma   interativa   (apresenta   controles   de  





adequado  para  download.  Porém,  não  possui  uma  boa  qualidade  de  imagem,  que  se  pixeliza  em  tela.  
















4  RESULTADOS       Com  a  reflexão  realizada  a  partir  dos  estudos  obtidos  com  base   no   referencial   teórico   e   posterior   análise   descritiva   das   duas  revistas,   Sessões   do   Imaginário   e   PLOS   ONE,   dando   ênfase   à  construção   e   ao   desenvolvimento   do   conhecimento,   foi   possível  obter   resultados   que   levaram   ao   estabelecimento   de   uma   base   de  conceitos   e   critérios,   que   consequentemente   favoreceram   a  formulação   de   um   Guia   de   Melhores   Práticas   para   a   edição   dos  artigos  de  revistas  científicas  eletrônicas  em  hipermídia.    São  agora  elencados  de  forma  estruturada  como  resultado  do   estudo   e,   segundo   o   Design   de   Hipermídia,   os   elementos  formadores  do  Guia  de  Melhores  Práticas  (Apêndice  1):    





sobrepor   cores   para   criar   atmosferas   e   qualidades   específicas,  usando   uma   cor   para   minimizar   ou   intensificar   a   outra.   Não   é  recomendado  utilizar  mais  de  três  cores  no  texto.    Entender  como  as  cores  interagem  ajuda  a  controlar  o  poder  da  cor  e  a  testar,  sistematicamente,  variações  de  uma  mesma  ideia,  tendo   em   conta   o   conforto   visual   e   o   equilíbrio,   para   produzir   um  esquema  de  cores  atrativo.  Mediante  isso,  há  critérios  de  harmonia  cromática  a  serem  seguidos:  a  temperatura,  que  se  estabelece  entre  cores  de  hemisfério  opostos  no  círculo  cromático;    monocromia,  que  acontece  devido  a  nuanças  tonais  de  uma  única  cor;  análoga,  quando  duas   ou   mais   cores   se   situam   lado   a   lado   no   círculo   cromático;  complementar,   ocorre   entre   duas   cores   opostas   no   círculo  cromático;   triádica,  são   três  cores   igualmente  espaçadas  no  círculo  cromático,  o  que  oferece  alto  contraste,  mantendo  a  harmonia.  Em   relação   ao   exposto   nos   parágrafos   anteriores,   e   em  resumo  ao  todo  referenciado,  tem-­‐se  estas  recomendações:  
• a   cor   deve   manter   a   relação   semântica   com   o   conteúdo  abordado;    
• a  cor  é  indicada  para  destacar  itens  e  áreas;    
• a   cor   é   empregada   como  marcadores   em   barras   de  menu,  também  para  os  hiperlinks  acessados  e  não  acessados;    
• a  cor  é  empregada  para  demarcar  grupos  temáticos;    
• cores   saturadas   para   marcadores   e   as   neutras   para   os  planos  de  fundo;    
• diferenciação   cromática   contrastantes   para   estabelecer  diferenças  entre  conteúdos  do  artigo;  
• adicionar   o   máximo   de   duas   cores   para   as   famílias  tipográficas:   uma   para   os   títulos   e   outra   para   o   corpo   do  texto;    
• o  uso  da  cor  não  deve  reduzir  a   função  de  um  elemento  de  hipermídia;    
• as   cores   não   devem   gerar   fadiga,   vibrações,   ilusões   de  sombras  e  nem  imagens  sobrepostas.    










do   grid   base.   O   comprimento   das   linhas   tem   de   se   basear   na  fisiologia   do   olho   humano,   pois   estudos   demonstram   que   o   uso  moderado  do  comprimento  de   linha  aumenta   consideravelmente  a  legibilidade   do   conteúdo.   Nesse   aspecto,   são   aceitos   de   45   a   75  caracteres  por  linha  para  se  ter  uma  medida  confortável.  É   importante   evitar   poluição   de   informação   em   revistas  científicas   em   hipermídia,   uma   vez   que   um   número   excessivo   de  palavras   e   detalhes   só   servirá   para   dificultar   a   compreensão   das  informações   apresentadas.  Mediante  o  mencionado  nos  parágrafos  anteriores,  e  de  acordo  com  a  revisão  de  literatura,  leva-­‐se  em  conta  para  o  melhor  entendimento  do  texto  os  seguintes  aspectos:  
• aplicação  de  uma  tipografia  semi  ou  não  serifada;    
• o  tipo  ter  contraste,  simplicidade  e  proporção;  
• corpo  de  sua  fonte  entre  10  e  12  pontos;  
• empregar  no  máximo  duas  famílias  tipográficas;  
• apresentar  variação  entre  caixa  alta  e  baixa  para  hiperlinks  ou  textos  corridos;  
• negrito  para  destaques  ou  citações;  
• itálico   preferivelmente   para   palavras   ou   expressões  estrangeiras;  
• letra  maiúscula  deve  ser  utilizada  em  situações  de  ênfase  –  títulos  e  chamadas;  
• acompanhar  rótulo  quando  em  forma  de  ícone;  
• possuir  uma  margem  mais  larga  que  estreita;  
• coluna   longa   verticalmente   ancorada   por   pouca  horizontalidade;  
• aplicar  hifenizações  em  textos   justificados  ou  dispostos  em  colunas;  
• dar  preferência  ao  alinhamento  à  esquerda  dos  parágrafos;  
• não  aplicar  hifenizações  em  textos  alinhados  à  esquerda;  
• o   comprimento   das   linhas   tem   de   ser   entre   45   a   75  caracteres  por  linha;  
• quando  adicionados,   gráficos  vetoriais  devem  apresentar  o  mesmo  padrão  semântico;    
• atentar  para  a  legibilidade  e  leiturabilidade;  
• atentar  para  os  ajustem  de  kerning  e  tracking.    





visualização   de   fenômenos.   O   que   distingue   fundamentalmente  uma   imagem   da   outra   é   se   são   imagens   “reais”,   ou   seja,   que  permitem  uma  observação  mais  ou  menos  direta  e   sofisticada  da  realidade;  e  simulações  numéricas.  Sua  visualização  é  um  trabalho  que   consiste   em   transformar   dados   abstratos   e   fenômenos  complexos  da  realidade  em  mensagens  visíveis.    A  tecnologia  digital  facilita  a  disseminação  dessas  imagens,  a  leitura   imagética   é   parte   intrínseca   ao   cotidiano   das   pessoas.   A  imagem   em   artigos   de   revistas   científicas   para   projetos   de  hipermídia   é   considerada   como   dados   e   informações,   sejam   elas  materiais  ou  imateriais,  é  uma  mensagem  que  precisa  ser  facilmente  compreendida   pelo   leitor.   A   escolha   do   formato   adequado   está  relacionada   com   o   tipo   de   imagem:   se   é   fotografia,   ilustração,  textura,  animação.  O   JPEG  é  amplamente  usado  em  meio  digital  no  caso  de  imagens  fotográficas,  enquanto  o  GIF  é  a  melhor  opção  para  elementos  gráficos.  Os  formatos  de  extensão  de  arquivos  de   imagem  definem  a  taxa  de  compressão  e  a  qualidade  da  imagem.  Imagens  ocupam  uma  boa   parte   da   memória   do   computador   e,   quanto   mais   alta   a  resolução,   mais   tempo   elas   levam   para   serem   processadas.   A  resolução   da   imagem   deve   ser   alta   o   suficiente   para   manter   a  qualidade,   e   ser   baixa   o   bastante   para   ser   visualizada.   Como  projetos   de   hipermídia,   o   peso   do   arquivo   é   uma   importante  questão   a   ser   considerada;   destaca-­‐se   que   imagens   vetoriais  geralmente  ocupam  menos  memórias  que  os  bitmaps   e   podem  ser  processadas  rapidamente.  Atenta-­‐se  para  que  a  imagem:  
• possua  peso  e  resolução    de  72dpi  a  100dpi;  
• apresente  formato  GIF,  JPEG,  PNG  ou  TIFF;  
• amplie  o  significado  do  texto  ou  complemente-­‐o;    
• mantenha  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;  
• seja  acompanhada  de  legenda;  
• mantenha  alinhamento  à  esquerda;  
• garanta  legibilidade  com  a  cor  de  fundo;  
• componha  uma  narrativa  quando  em  slide  show.  





comunicacional   na   hipermídia,   os   gráficos   podem   ser   classificados  como   representacionais,   organizacionais,   relacionais,  transformacionais   e   interpretativos.   Em   relação   a   essas  classificações  incorporadas  no  artigo  científico,  deve-­‐se  atentar  para  que:  
• mantenham  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    
• sejam  empregados  para   complementar  o   texto  ou  destacar  informações;    
• todos  os  gráficos  devem  ter  legibilidade  e  clareza;  
• sejam   adicionados   como   marcadores   de   seções   e   nos  
hiperlinks.  
Ícones:   devem   ser   incluídos   apenas   quando   facilitarem   a  comunicação   do   artigo   científico.   O   uso   de   acessórios   como   esses  dificulta  a  leitura  e  torna-­‐a  mais  lenta  e  confusa.  Então,  se  os  ícones  não   forem   facilmente   inteligíveis,   não   é   recomendável   utilizá-­‐los,  para   não   forçar   a   metáfora   do   leitor.   Em   casos   como   este,   uma  alternativa   que   pode   ser   utilizada   é   trocá-­‐los   por   textos   ou  acompanhá-­‐los  destes,  devendo-­‐se  apresentá-­‐los  em  uma  família  de  letras  diferenciada  do  bloco  de  texto.    Um  ícone  simples,  sintético  e  claro  funciona  de  forma  eficaz.  Deve-­‐se  atentar  para  cores,  formas  imagens  e  texto  para  comunicar  a  mensagem  pretendida  pelo   ícone.  Assim,  sintetizando-­‐se,  para  os  ícones  usados  em  artigos,  há  que  se  observar  estes  aspectos:    
• manter  a  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    
• representar  signos  comuns  aos  leitores;    
• conter  o  mesmo  padrão  de  estilo  gráfico  e  cromático;    
• seu   desenho   deve   ampliar   o   significado   do   hipertexto  virtual;    
• possuir  aparência  simplificada;    
• funcionar  como  recurso  alternativo  à  barra  de  menu;    
• ser  legível  em  ampliações  e  reduções  do  artigo;    
• apresentar  animação  apenas  para  itens  de  destaque;    
• possuir   diferenciação   cromática   quando   aplicado   como  botão.    





demonstrar  de  outras   formas   sua  visão   sobre  o   assunto   abordado,  tanto   por   meio   de   imagens   quanto   por   meio   de   áudio,   além   de  outros  recursos.  Ainda   em   relação   à   incorporação   de   elementos  multimídia  nas  publicações,  a  simples  disponibilização  de  um  arquivo  de  vídeo,  por  exemplo,  sem  associação  direta  ao  texto,  não  produz  fluidez  na  leitura,   o   que   não   a   torna   atrativa.   O   verbal,   o   visual   e   o   sonoro  devem  ser  preocupações  e   estar  presentes  no  desenvolvimento  do  artigo,  conforme  a  área  e  os  objetivos  aos  quais  este  se  destina.  Segundo   a   área   e   o   tipo   de   aplicação   para   o   qual   a   revista  científica   é   destinada,   os   recursos   multimídia   podem   estar  presentes   em   maior   ou   menor   grau   e   configurar   a   relação   entre  esses  elementos  incluindo  a  interatividade,  através  da  inter-­‐relação  entre   as   diversas   linguagens   presentes   no   projeto   e   as  possibilidades   de   caminhos   para   obtenção   da   informação   e  construção  do  conhecimento.  A   adição   de   um   ou   mais   elementos   de   hipermídia,   que  promovam  uma  relação/conexão  temática,  hierárquica,  funcional  ou  conceitual,   amplia   a   compreensão   de   toda   a   informação   que   a  pesquisa  quer   transmitir.  A  utilização  de  elementos  de  composição  de   hipermídia,   separados   ou   convergidos,   se   refere   a   este   item,   já  que  pode  enfatizar  a  utilização  de  combinações  entre  elementos  ou  a  sua  adição  em  meio  às  ferramentas  de  interação.  Mediante  isso:  
• em  relação  a  combinações,  usam-­‐se  combinações  sensoriais  que   funcionam   melhores   juntas,   como   texto   auditivo   com  gráficos  visuais  ou  texto  com  gráficos  visuais;  
• em  relação  à   integração,  atentar  para  a   integração  do  texto  com  gráficos;    
• referente   à   relevância,   tanto   a   informação   visual   como   a  auditiva   devem   ser   totalmente   relevantes   para   o  entendimento  do  texto;  
• para   controlar   a   atenção,   revelar   informações   de   forma  sistemática,   revelar  um   item  de   cada  vez  e  usar   revelações  sequenciais  por  elementos  relacionados.  





O  recurso  auditivo  como  uma  mídia  rica  e  envolvente  pode  ser   usado   em   explicações,   relatos,   narrativas,   gravações,   entre  outras  aplicações  sonoras  para  prender  a  atenção  do  leitor  e  chamar  a  atenção  para  algum  assunto  específico.  A   importância  do  áudio  é  notada   em   artigos   de   revistas   científicas   como   um   conector   de  conteúdos,   facilitador   de   informação   e   complemento   do   texto  escrito.    O   áudio   nunca   deve   ser   usado   sozinho,   como   condição  fundamental  para  o  entendimento  do   texto  e  gráficos.  Recomenda-­‐se   o   uso   do   áudio   como   um   complemento   ao   texto   e   aos   gráficos.    Para   Pinho   (1996),   a   adição   de   sons,   em   qualquer   processo   de  exibição  de   imagens/conteúdo  que  pretenda  ser   interativa,   torna  a  exibição   muito   mais   realista,   sendo   que   em   alguns   casos   a   sua  ausência  pode  tornar  uma  aplicação  inviável.    Atenta-­‐se  para  as  seguintes  diretrizes:  
• quando   as   palavras   são   faladas,   o   conteúdo   deve   ser  simples,  e  a  velocidade  da  narração  deve  ser  de  cerca  de  160  palavras  por  minuto;    
• quando  o  áudio  for  utilizado  para  introduzir  novas  ideias  ou  conceitos,  o  tempo  de  narração  deve  ser  diminuído;  
• segmentos  muito  longos  devem  ser  evitados;    
• deve-­‐se   fornecer   segmentos   de   alta   qualidade   e   fornecer  controles  de  áudio;    
• os  leitores  devem  controlar  a  reprodução  de  áudio,  ativá-­‐la  e  desativá-­‐la;    
• fornecer   os   seguintes   controles:   play,   pause/retorno,   stop,  retroceder,  avanço  rápido  e  volume.  
Vídeo:   pode   ser  definido   como  uma   sequência  de   imagens  em  movimento,  mas  nesse  caso  pode  se  diferenciar  da  animação  no  sentido   de   trabalhar   com   imagens   reais.   Em   geral,   o   vídeo   pode  aparecer   ao   longo   do   artigo   para   complementar   o   estudo   ou  demonstrando  algo  citado  por  este.    Como   a   experiência   em   hipermídia   é   interativa,   vídeos  longos   que   exigem   extensos   períodos   em   frente   à   tela   do  computador   devem   ser   evitados   ou   segmentados   em   sessões  menores,  que  podem  ser  acessadas  a  partir  de  um  menu  de  opções.      O  vídeo  em  artigos  científicos  carece:  
• manter  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    





• apresentar   controles   de   play,   pause/retorno,   stop,  retroceder,  avanço  rápido  e  volume;  
• ser  legendado  quando  necessário;    
• ser  disponibilizado  em  diferentes  extensões;    
• seu  roteiro  deve  ser  adaptado  para  a  web;  
• cada  arquivo  deve  ter  entre  20  e  30mb  de  tamanho  para  que  as  imagens  não  se  pixelizem;    
• integrar  os  vídeos  como  legendas  ou  transcrição  do  áudio.  
Animação:   pode   ser   definida   como   uma   sequência   de  imagens   que,   uma   vez   exibida,   demonstra   alterações   de   uma  imagem  para  outra.  Mediante  isso,  imagens  em  movimento  têm  um  efeito  indiscutível  sobre  a  visão  periférica  humana  porque  dominam  a   consciência.   Assim,   se   um   tema   do   artigo   puder   ser   comunicado  por   um   elemento   gráfico   não   animado,   é   melhor   não   utilizar  animação;   porém,   se   a   animação   for   a   melhor   solução   para  demonstrar   um   experimento,   a   repetição   de   um   movimento,   por  exemplo,  nunca  deve  ser   indefinida.  Opta-­‐se  por  dois  ou  três  giros,  pois,   ao   contrário   das   ilustrações,   que   são   bidimensionais,   as  animações   podem   proporcionar   a   visualização   de   estruturas  espaciais  tridimensionais.  A   animação   pode   ser   empregada   para   reproduzir   uma  narrativa,  exibindo  uma  sequência  de   imagens  temporais.  Também  pode   mostrar   mudanças   ao   longo   do   tempo,   como   no   caso   de  representação  de  fenômenos  naturais  ou  de  cenários  artificiais.  Em  artigos  científicos:  
• manter  relação  semântica  com  o  conteúdo  abordado;    
• não  apresentar  reprodução  intermitente;    
• apresentar   controles   de   play,   pause/retorno,   stop,  retroceder,  avanço  rápido  e  volume.    
• deve   acompanhar   hiperlink   para   uma   nova   reprodução   e  para  interrupção.    





A   quantidade   e   a   qualidade   da   informação   que   se   constrói  no   interior   de   do   artigo   em   hipermídia   seguem,   em   sua   grande  parte,  uma  corrente  valorativa  das  múltiplas  leituras.  No  seu  caráter  fluido,  o  artigo  em  hipermídia  submetido  às  intervenções  de  quem  o  usa  constitui-­‐se  em  dados  fluidos,  moventes  e  acessíveis  aos  leitores  à  medida  que  este  navega  com  os  nós  e  nexos.  Assim,   informações  multimidiáticas   também   constituem   os   nós,   podendo   aparecer   na  forma   de   texto,   gráficos,   áudio,   vídeos,   animações   ou   na   mescla  entre  eles  e  ou  qualquer  outra  subestrutura  do  artigo.  O   texto   científico   eletrônico   no   formato   de   hipertexto   é  diferente,   pois   mobiliza   diferentes   esforços   cognitivos   com  intensidades   também   distintas   para   o   processo   da   leitura   e   sua  forma.   A   característica   do   hipertexto   corresponderia   à   maior  liberdade   para   o   leitor   escolher   seus   próprios   percursos   de  navegação.   Estimulam-­‐se   a   leitura  multilinear   e   a   possibilidade   de  compreensão  mais  intuitiva  do  conteúdo  a  partir  da  navegação  por  
links.   Assim,   quanto   à   interatividade,   há   que   se   observar   as  seguintes  recomendações:  
• todos   os   textos   devem   acompanhar   hiperlinks   para   sua  ampliação;  
• deve-­‐se   fazer   uso   de   barra   de   menu   em   abas   com  diferenciação  cromática  e  ampliação  em  rollover;    
• disponibilizar   versão   dos   textos   em   *pdf   ao   lado   da  descrição  do  tamanho  e  formato  dos  arquivos;    
• aplicar   hiperlinks   dedicados   à   ampliação   de   todos   os  conteúdos  da  página,  das  imagens  e  dos  vídeos;    
• aplicar   “link  legenda”   (apresenta   texto  com  média  de  entre  três  e  cinco  palavras  para  descrever  as  imagens);    
• aplicar   “link   índice”   (formado   por   até   três   palavras  dispostas  como  índice  para  descrever  as  sessões);    
• utilizar   “link   ícone”   (são   ícones   ou   fragmentos   de   imagens  com   temáticas   referentes   aos   títulos   e   subtítulos   aos  quais  se  destinam);  










Foram  elencados  de  forma  estruturada  como  resultado  do  estudo  e,   segundo  o  Design  de  Hipermídia,   os   elementos  aplicados  para   a   edição   de   artigos   em   revistas   científicas   eletrônicas  formadores  do  Guia  de  Melhores  Práticas  (Apêndice  1).  O   Guia   (figura   22)   permite,   de   uma  maneira   adequada   o  uso   de   recursos   hipermidiáticos   segundo   o   Design   de   Hipermídia  em   uma   publicação   científica   eletrônica.      Destaca-­‐se   que   uma  publicação   científica   linear   terá   assim,   a   possibilidade   de   oferecer  um   melhor   entendimento   do   texto,   expressando   seu   conteúdo   de  forma  interativa,  gerando  novas  expectativas  no  leitor  imerviso20.  O  Guia   também   possibilita   que   uma   publicação   do   tipo   Enhanced  
Publication,   que   apenas   incrementam   a   publicação   original   ao  disponibilizar  acesso  aos  dados  provenientes  da  pesquisa,  obtenha  um  nível  mais   intensivo  de  uso  de   recursos  hipermídia,   como  uma  
Rich   Internet   Publication   (RIPs),   que   apresenta   uma   estrutura   não  linear   e   múltiplos   pontos   de   entrada,   permitindo   a   integração,  visualização  e  exploração  dos  resultados  de  pesquisas.      Figura  22  –  Guia  de  Melhores  Práticas    





5  CONSIDERAÇÕES  FINAIS  
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